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1. RESUMEN- PALABRAS CLAVE. 
 
Como en otros lugares del mundo, en cada comunidad autónoma de nuestro país, 
a día de hoy la violencia de género sigue existiendo como una realidad social 
grave y hay aún muchos datos que profundizar sobre esta problemática. Así, en la 
página Web consultada, el propio Ministerio de Sanidad, servicios sociales e 
igualdad, resume brevemente y de forma concisa la situación de este fenómeno 
en España del modo siguiente1: “La violencia de genero se ha constituido como un 
fenómeno invisible en la sociedad en las últimas décadas, siendo una de las 
manifestaciones más claras de desigualdad y subordinación y de las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres. La constatación de la existencia de esta 
situación este hecho marcará un antes y un después en la consideración legal y 
social de los derechos y libertades de las mujeres”  
El cambio en la intervención y la mejora en una atención de calidad es una 
prioridad para  luchar efectivamente contra este fenómeno inhumano, si bien 
sabemos que por su carácter estructural debe abordarse desde estrategias de 
prevención, intervención, sensibilización, investigación y respuesta jurídica 
contundente. Así queda recogido en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en las leyes que 
posteriormente ciertas Comunidades Autónomas han establecido y perfeccionado. 
La prevención de la violencia de género entre la población más joven es una pieza 
clave para romper con el sistema machista y patriarcal que ha originado esta 
situación que se ha transmitido de generación en generación y que aún está 
presente en nuestra sociedad, la mayoría de los casos, de manera clandestina y 
tristemente incidiendo aún en población de edad joven. 
                                                                    
1 http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/QueEs/queEs/home.htm  
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He elegido centrar la realización de este TFG  sobre la violencia de género  
porque es un tema que me interesa como mujer, hija, nieta, amiga, estudiante de 
Trabajo Social, profesional, voluntaria…y porque  creo es preocupante en todas y 
cada una de las vertientes en las que puede afectar a cualquier mujer.  
 
Se trata de un  problema de gran importancia social a día de hoy, que no sólo 
debe preocupar, sino que debería alarmar a la sociedad en todos los sentidos, 
porque ¿Cómo es posible y se permite que en el siglo XXI siga existiendo 
violencia y desigualdad entre personas? Pues sigue persistiendo y  de manera 
estructural en la totalidad de países del mundo, con raíces socioculturales, aún 
ancladas al pasado sistema patriarcal, según el cual los puestos de poder de las 
sociedades deben y  se encuentran exclusiva y mayoritariamente, en manos de 
los hombres, dejando a la mujer todo el trabajo que implica una casa de puertas 
para dentro (cocina, educación y crianza de hijos, limpieza, cuidado de personas 
mayores o dependientes…). Así, desde esa mentalidad, una mujer ocupa un lugar 
supeditado al hombre en los espacios público y privado, lo que supone un 
desequilibrio y desigualdad de género entre hombres y mujeres en los contextos 
de la familia, sociedad, empleo… Y un hecho cierto es que a pesar de los avances 
legislativos nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, este fenómeno persiste a nivel mundial y en España. 
  
Entre los años 2003 y 2014 inclusive, la cifra total  de muertes de mujeres víctimas 
de violencia de género alcanza aproximadamente en nuestro país, según datos 
oficiales a 700 casos. Es un número  elevado, que nos señala no sólo la gravedad 
de la  dimensión del problema, sino también  la necesidad de  actuaciones de 
prevención y de una acción coordinada interinstitucional  que permita la asistencia 
integral y más eficiente a las mujeres que lo sufren, con el fin de frenar esa lacra 
de nuestra sociedad y avanzar hacia la tolerancia cero respecto del mismo. 
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El punto de partida es que es necesario avanzar hacia una mayor conciencia 
social sobre el problema, y que tanto las instituciones como los profesionales de 
Trabajo Social  y la ciudadanía, puedan entender mejor los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales asociados al maltrato, desde una actitud receptiva y de 
apoyo a las víctimas. 
 
Bajo esas referencias, el objeto de este trabajo, en su inicio fue pensado para 
conocer la situación de la violencia de género en Castilla y León, como temática 
que ha quedado claro me interesaba como mujer, pero sobre todo como 
profesional del Trabajo Social. Sin embargo a la largo de la realización del mismo, 
se ha ido avanzando en abordar a un nivel más profundo la realidad de este 
denigrante fenómeno que a día de hoy aún tiene tanto protagonismo. No todos los 
casos se hacen públicos, ni se dan a conocer, por eso este trabajo pretende 
también ser una aportación para representar a todas esas víctimas que no 
tuvieron apoyo y no se les dio voz, por las que denunciaron y las mataron igual, 
por las  que no denunciaron, por las que aún aguantan esta situación y por las que 
han luchado y la han superado.   
 
Y ante todas ellas el Trabajo Social tiene, puede y debe asumir, un papel de 
detección, intervención y ayuda, desde las distintas instituciones y recursos de la 
red establecida, donde  estos profesionales actuamos, con un papel importante. 
Pero para poder trabajar más eficazmente contra la violencia de género y realizar 
un adecuado servicio profesional,  se precisa partir de una previa aproximación 
teórica sobre las distintas dimensiones y características de este problema social, 
así como los principales mitos o estereotipos falsos y las necesidades y demandas 
de las víctimas, tanto respecto de su situación y dificultades, como en relación a 
los profesionales y recursos organizados para su atención. 
Desde estas premisas, en su estructura este trabajo va a constar en una primera 
parte referida a la presentación del mismo incluyendo resumen, objetivos, finalidad, 
metodología… 
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En una segunda parte se refleja la situación de este fenómeno, la fundamentación 
y el marco normativo, lo que nos servirá de base teórica e histórica para poder 
observar el recorrido y algunos aspectos de la lucha contra esta lacra social.  
 
Una tercera  parte ira  destinada al estudio y propuestas de mejora con líneas de 
actuación, protocolo de intervención…etc. y a continuación encontraremos un 
espacio para la investigación propia, iniciada con un análisis cualitativo crítico 
informativo de la situación actual de la violencia de género en Castilla y León, 
representado y basado en una opinión fundada de ciertos profesionales de 
referencia en la Red de atención a las víctimas de esta comunidad autónoma. Así, 
se volcarán, en ese apartado los datos cualitativos del estudio propio para este 
TFG,  basado en entrevistas a profesionales – expertas de las instituciones de la 
Red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León.  
  
Finalmente, a modo de desenlace, se establecen conclusiones y propuestas, con 
alternativas de intervención centradas en la mujer y sus circunstancias, 
previamente contrastadas contemplando las últimas estrategias y conclusiones 
institucionales, sobre el lema “Tolerancia Cero frente a la violencia de género de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León”, en coordinación con el resto de 
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3. JUSTIFICACIÓN Y UTILIDAD DEL TRABAJO FIN DE GRADO. 
 
En 1993 la ONU define la violencia de género como “Todo acto de violencia 
basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la 
vida pública como privada”. Según esta misma Organización entre el 25% y el 
50% de las mujeres de todo el mundo sufren malos tratos por parte de hombres de 
su entorno familiar o su pareja en alguna ocasión de su vida.  
 
La violencia de género es por tanto un fenómeno social  global, con efectos 
trágicos para las mujeres. Tiene su raíz, como hemos señalado, en un sistema 
patriarcal basado en la desigualdad entre hombres y  es un fenómeno  aún vivo y 
latente en nuestra sociedad. Por esta razón la principal finalidad que justifica este 
trabajo y utilidad del mismo están en sacar a la luz la información, procesos, 
intervenciones… para crear una conciencia reforzada con datos e información 
verídica y así poder luchar con mayor conocimiento y destrezas profesionales, 
contra esta lacra social que tanto daño ha causado y sigue causando.  
 
Considero importante a su vez, que se hable desde la óptica de la intervención 
social de este tema con conocimiento, teniendo todos los datos en la mano para 
valorarle más objetiva y críticamente, analizando las causas que dan cabida a un 
fenómeno tan inhumano en nuestra sociedad y cuál puede ser la intervención 
institucional y profesional del Trabajo Social ante el mismo. Y además porque la 
desigualdad de género existente, que es la base de la violencia de hombres frente 
a mujeres, simboliza uno de los mayores inconvenientes para vivir en un entorno 
sano y saludable. 
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 La OMS entiende por salud, “aquella situación que permite llevar una vida social y  
económicamente productiva” y reconoce la violencia de género como un problema 
de Salud Pública urgente debido a que es el fenómeno que más víctimas, muertes, 
enfermedades y secuelas ha causado, además de afectar e influir en todo el 
entorno familiar”.  
 
Desde esas referencias como mujer y futura profesional del Trabajo social, creo no 
se puede aceptar la desigualdad y menos aún la violencia, por lo que deseo 
implicar mi aportación desde este TFG, en la lucha por eliminar esta lacra social y 
poder un día dejar de oír que en nuestro país mueren cada año cerca de 100 
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4. OBJETIVOS, UTILIDAD OPERATIVA Y METODOLOGÍA  
1. OBJETIVO DEL TRABAJO Y PERSPECTIVAS QUE ABORDA 
 
La elección de este tema ha supuesto una maduración del mismo y lo que más me 
ha impulsado a su realización fueron los objetivos  que estaban claros para mi 
incluso antes de su formulación explicita y que quería cumplir para dar la utilidad 
operativa que pretendo a este Trabajo final de grado.  
 
Dichos objetivos se van a formular, en consideración a diversas cuestiones como 
la situación actual, modos de actuación, circunstancias personales de las 
víctimas… y son los siguientes:  
- Profundizar y analizar críticamente la situación real de la violencia de 
género en nuestro contexto más próximo, apoyándonos en  datos 
contrastados.  
- Estudiar y reflexionar sobre  la forma de aumentar la conciencia de la 
población sobre las causas y estereotipos  de la violencia de género , así 
como valorar la movilización institucional para la erradicación de este 
fenómeno. 
- Aprender a tratar tipos de violencia desigual durante conflictos y a solventar 
problemas en los que intervienen profesionales del Trabajo Social. 
- Encontrar elementos para desde las intervenciones del Trabajo Social 
poder sensibilizar  a la población sobre la violencia de género  y conseguir 
superar mitos o ideas preconcebidas erróneas sobre algún aspecto en este 
tema (causas, consecuencias, proceso,..) contribuyendo a mejorar 
asimismo la coordinación profesional  e institucional en la prevención y 
atención a las víctimas. 
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En definitiva, con y desde una perspectiva social, se pretenden abordar los 
prejuicios del concepto de violencia de género y descubrir la cara oculta del mismo 
tras hacer un análisis crítico del marco y las variables que influyen en estos casos 
y a los que no siempre se da su real importancia, para poder actuar mejor frente al 
mismo y en la adecuada ayuda social a las mujeres víctimas. Y en base a los 
colectivos afectados podemos diferenciar los objetivos siguientes: 
- Desde el colectivo o perspectivas de las víctimas, el objetivo es lograr un 
conocimiento más amplio de la materia para conocer su perfil y las 
necesidades que están atravesando, los recursos con los que son 
atendidas y la mejora de esa atención…etc. 
- Desde la perspectiva de los profesionales del Trabajo social implicados en 
la red de apoyo: el objetivo  en el que nos tenemos que centrar es en 
analizar la praxis que se ha llevado a cabo en intervenciones con mujeres  
víctimas de violencia de género para obtener un conocimiento válido y 
aportar algunas propuestas de mejora o avance. 
 
Con este trabajo que, según lo expuesto,  ha sido elaborado con una finalidad más 
allá de la mera tarea de preparar un trabajo final de carrera, pretendo tomar mayor 
conciencia para que de alguna manera, de persona a persona, de profesional de 
Trabajo social a profesional, junto a otros  y sobretodo de mujer a mujer, se vaya 
eliminando ese grave problema personal y social… De hecho, deseo mencionar 
que este TFG tiene para mí una finalidad mucho más importante que aprobar o 
acabar la carrera, porque de verdad me gustaría que, si no se puede eliminar este 
fenómeno (por llamarlo de alguna manera), que por lo menos se hable y se sepa 
del mismo con consecuencia, lo que ocurre en sus entrañas realmente y 
empezando por desmentir mitos.  
 
En lo que se refiere a su utilidad operativa para la intervención social este trabajo 
tiene como finalidad  aportar datos y propuestas cara a mejorar  las líneas de 
acción institucional y del Trabajo Social para avanzar en su eliminación.  
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Esto tiene además importancia por estar asociado el problema a otras 
necesidades sociales de las víctimas como las de no tener buena salud mental y 
física, problemas con los hijos /as sobre todo menores, dificultados para la 
integración socio- laboral, riesgo de exclusión etc. Se trata en definitiva de 
ponerles voz a todos esos casos que no salen a la luz y profundizar en la labor 
profesional del Trabajo Social en su contribución para poder vivir en un entorno 
menos violento y denigrante para la mujer.  
 
2. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Para poder cumplir con la finalidad y objetivos previstos en este TFG, se necesita 
una metodología viable y facilitadora en su organización, partiendo basicamente 
de las siguientes  hipotesis:   
1.- La violencia de género, desde un enfoque teórico conceptual,  constituye un 
problema complejo con graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales  
en las mujeres víctimas, que pese a las diferencias de cada situación conllevan 
perfiles  afines en algunos aspectos que deben considerarse en la intervención 
social. 
 
2.- Las instituciones y profesionales que hacen intervención social con las 
mujeres víctimas de violencia de género en la red de atención institucional 
establecida, se coordinan en sus funciones y actuación, pero es necesario 
mejorar dicha coordinación, para garantizar mejor su seguridad  y la prevención. 
 
3.- Las víctimas de violencia de género que acuden a los servicios de apoyo y 
atención reciben su ayuda, pero aún se dan muchas debilidades en la Red, 
identificadas, tanto por las propias mujeres como por las personas expertas  
profesionalmente implicadas desde el Trabajo social en la misma, que deben 
ser superadas. 
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El método de investigación que se planteó utilizar para conseguir los datos y 
alcanzar los objetivos fijados en este trabajo responde a dos modalidades : Por 
una parte el estudio teórico conceptual para el acercamiento al problema y 
posteriormente  en el análisis  empírico se ha utilizado  la metodología cualitativa  , 
con la técnica de entrevistas a personas expertas de la red de atención para 
conocer su reflexión / evaluación profesional: Se  decidió  a este nivel la  
utilización de la técnica de entrevista  estructurada en torno a un cuestionario, que 
se debía de pasar a una muestra de profesionales de diversas instituciones 
públicas y privadas,  vinculadas a la actuación frente a la violencia de género y 
apoyo a las víctimas en Castilla y León.  
Las personas expertas seleccionadas inicialmente para estas entrevistas e 
invitadas a responder fueron un total de ocho , por proximidad del ámbito de 
Valladolid y Palencia  y vinculadas a las siguientes Instituciones y puestos: Jefes 
de Secciones Provinciales de la Mujer de las Gerencias Territoriales y 
Responsables de las Unidades contra la Violencia de Género de las 
Subdelegaciones de Gobierno de Castilla y León, Trabajadoras Sociales de CEAS 
y Trabajadoras Sociales con servicios en Casas de Acogida de la Red pública de 
atención. Sin embargo, sólo se pudieron realizar finalmente  las cuatro entrevistas 
que a continuación se detallan: 
- Jefe de Sección de la Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León en Valladolid  
- Jefe de Sección de la Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León en Palencia  
-  Responsable de la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de 
Género de la Subdelegación de Gobierno de Valladolid 
-  Profesional de Trabajo Social  vinculada a la Entidad Asociación Nuevos 
Horizontes,  que ha prestado servicios  durante más de 25 años en la Casa 
de Acogida para Víctimas de Violencia de Género en Palencia, dependiente 
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del Ayuntamiento de esta capital y que por contratación administrativo 
gestionó hasta el año 2013 dicha Asociación. 
 
En cuanto al Calendario de la planificación y desarrollo de la investigación se 
resumen en el siguiente cuadro: 
FASES TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
1ª Diseño/ Planificación  sistema 
producción de datos 




2. Diseño de los instrumentos y 
Planificación de tiempos. 
Marzo/2015 ( Segunda 
quincena) 
2ª.Aplicación de la Metodología 
Cualitativa para investigación 
propia 
1. Selección del Muestreo 
respectivo de profesionales 
Expertas 
Abril 2015 ( 3ª semana) 
2. Contactos para realizar 
entrevistas en sus tres  
perspectivas de análisis 
Abril 2015  ( 3ª semana) 
3. Realización Entrevistas a 
Personas Expertas  
 Mayo 2015 ( 2ª  semana) 
4. Recopilación de Resultados  Mayo (3ª semana  ) 
3ª. Análisis Resultados 1. Análisis de datos e 
informaciones extraídas 
Junio ( 2º semana) 
4 Elaboración Conclusiones 1. Redacción de conclusiones  Junio ( 3ª semana) 
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5. FUNDAMENTACION TEORICA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS 
CARACTERISTICAS BASICAS.   
 
El género, como anteriormente hemos expresado, es una construcción histórica y 
cultural de los seres humanos en la que a los mismos, dependiendo de su sexo, 
se les otorga a cada uno ciertos atributos naturales, funciones, actitudes, 
capacidades y limitaciones que a su vez diferenciaban a hombres y mujeres. Estas 
atribuciones se hacen a través de  un orden jerárquico establecido desde hace 
mucho tiempo, en el que encasilla las tareas de hombres y mujeres y a su vez 
crea el poder de los hombres sobre las mujeres por ser quienes traen dinero al 
hogar, y a su vez intentan mantenerlas en una posición de subordinación.  
 
Todo ello conseguido a través del ejercicio de la violencia sistemática y estructural, 
de este modo hemos llegado al sistema de violencia en la actualidad, por la lucha 
del poder y por la superioridad sentida de los hombres hacia las mujeres. En este 
sentido, es importante indicar que, “las Naciones Unidas manifiestan en 1980 que 
la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más frecuente del mundo. 
Las Naciones Unidas definen la violencia de género como todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluso 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad2”.   
1.  APROXIMACION CONCEPTUAL AL FENOMENO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y SUS PERFILES  
Es de interés para esta aproximación abordar seguidamente desde el marco 
teórico, una definición sobre la violencia de género y sus tipos, así como sobre 
las características o posibles perfiles en común de las víctimas y de sus 
agresores, las formas de ejercer la violencia, su ciclo o fases, entre otros 
aspectos  
                                                                    
2 Plan Autonómico para la Igualdad de oportunidades (…) y contra la violencia de género en CYL (p.7) 
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A) DEFINICION DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Aunque la violencia de género es un fenómeno que ha venido azotando a 
nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales es hoy día cuando más se lucha 
abiertamente por erradicarlo y cuando recibe un nombre concreto para designar 
esta ruin práctica de muchos hombres hacia las mujeres. 
Se entiende por violencia de género, a nivel mundial: “Todo acto de violencia, 
basado en la pertenencia del sexo femenino , que tenga o pueda tener un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
produce en la vida pública como privada”. (Artículo 1 de la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994). 
 
B) TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Existen muchos modos de ejercer la Violencia de Género 3 , pero son 
generalmente cuatro los principales tipos de violencia que se identifican : la 
violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia 
sexual. 
- Violencia física: Incluye cualquier acto de fuerza física contra  la mujer, con 
consecuencia o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien 
sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación 
de afectividad, aún sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de 
actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su 
entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. Acoso, violación, 
penetración de objetos, tocamientos y contactos no deseados, empujones, 
tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, quemaduras, mordeduras, 
estrangulamiento, puñaladas, tortura, asesinato, … 
 
                                                                    
3 Violencia de género en la Guía de Información y sensibilización ciudadana ante la Violencia de género. 
Anexo I. P.5 
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- Violencia psicológica: Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que se 
produzca hacia la mujer con fin de desvalorización o sufrimiento, a través 
de  amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de  obediencia o 
sumisión, coerción, insultos, aislamiento,  culpabilizar o limitaciones de su 
ámbito de libertad,  ejercida por quien esté o haya estado ligado a ella por  
análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.  
Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia  psicológica 
contra la mujer los ejercidos por hombres en  su entorno familiar o en su 
entorno social y/o laboral. Chistes, bromas, comentarios, amenazas, 
aislamiento,  desprecio, intimidación e insultos en público, desigualdad  en 
el reparto de los recursos comunes, negativa a que la  mujer salga sola de 
casa… 
 
- Violencia económica: Incluye la privación intencionada, y no justificada  
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y 
de sus hijas e hijos o la  discriminación en la disposición de los recursos 
compartidos en el ámbito de la pareja. No deja que controle los recursos de 
la economía  familiar, limita el dinero, entrega cantidades insuficientes  para 
el mantenimiento de la familia, la culpa de no saber administrar bien el 
dinero, impide que trabaje para que  no tenga independencia económica… 
 
- Violencia sexual y abusos sexuales: Incluyen cualquier acto de naturaleza 
sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la 
imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales 
no consentidas, y el abuso sexual,  con independencia de que el agresor 
guarde o no relación  conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 
víctima. Acoso, violación, penetración de objetos, tocamientos y  contactos 
no deseados, mutilación genital, impide ejercer  tu sexualidad libremente, 
etc. 
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Sin embargo, las mujeres tienden a minimizar este problema porque creen 
que los hombres tienen unas necesidades que deben satisfacer a su 
manera. Por ello la mayor parte de las denuncias se refieren a los golpes 
recibidos pero no se denuncian en igual medida la violencia psicológica y 
sexual. Las víctimas incluso consideran la violación más como un acto que 
se produce entre dos personas desconocidas.   
 
C) PERFILES Y CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES VICTIMAS  
Las mujeres víctimas de violencia de género suelen estar aisladas socialmente, 
sin embargo y aunque sólo una minoría denuncie los abusos, prácticamente la 
totalidad o un índice muy alto acudirán alguna vez a los centros de salud, por 
ser, generalmente, un lugar donde su pareja les deja ir más libremente.  
Los profesionales sanitarios constituyen por tanto un grupo fundamentalmente 
privilegiado, no sólo en la atención, sino en la prevención, detección precoz e 
identificación de la violencia de género. Por ello, los Servicios de Salud juegan 
un papel importante en el afrontamiento de la violencia, como lo proponen 
varias organizaciones e instituciones internacionales: (OMS, ONU, UNICEF, 
COMISION EUROPEA…).  
 
Hay que destacar que las mujeres de este perfil a menudo se encuentran ante 
situaciones y deseos contradictorios lo que les hace más difícil dar el paso y 
denunciar la situación. A menudo se encuentran dudas enfrentadas y a 
sentimientos negativos como estos: 
- El deseo de escapar de esa persona, con el deseo de perdonarle e 
intentar reconquistarle. 
- El deseo de independencia e intimidad, con la estabilidad económica. 
- El deseo de denunciarle contra el deseo y esperanza de que el agresor  
cambie…etc.  entre otros.  
- Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree  que le han 
pegado por su culpa, que se lo merecía.               
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- Sentimiento de baja autoestima.                                                
- Sentimiento de culpabilidad por haber sido agredida.                       
- Sentimiento de  fracaso como mujer, esposa y madre.          
- Sentimiento temor y pánico continuamente.                                                     
- Sentimiento de falta de control sobre su vida. 
- Sentimiento de incapacidad de resolver su situación.                      
- Sentimiento de responsabilidad por la conducta del agresor.         
- Sentimiento de inferioridad femenina. Acepta el mito de la superioridad 
masculina.                   
- Sentimiento de temor al estigma del divorcio. 
 
Así  siguiendo a la experta Alejandra Landoni (2005), el perfil de las mujeres 
víctimas de violencia de género puede ser estudiado en torno a cinco variables o 
dimensiones como son: La cognitiva, comportamental, afectiva, interaccional y 
física, de las que hemos incluido y desglosado más en detalle sus características 
en el Anexo II de este trabajo. 
 
D) PERFILES DE LOS MALTRATADORES  
Un hombre que  maltrata  a una mujer, suele tener, por lo general, una serie de 
características que le diferencian de aquellos que no lo hacen y en cada uno 
pueden darse muchas, o simplemente algunas de las actitudes que, de acuerdo 
con consultas realizadas, a continuación  se exponen.4 
 
 Suelen tener menos habilidades asertivas. Sus habilidades de 
comunicación son limitadas lo que les conduce a una falta de estrategia 
para resolver problemas y conflictos. Carecen, igualmente, de 
habilidades para afrontar los problemas que les puedan sobrevenir. 
                                                                    
4 http://noalmaltrato.com/caracteristicas-mas-comunes-de-un-agresor/  
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  Pueden padecer aislamiento social, encontrando dificultades a la hora 
de confiar en las demás personas. 
 Tienen una baja autoestima, lo que les causa una gran 
frustración. Esta frustración es la que suele provocar su agresividad. 
 Suelen ser impulsivos y hostiles, y emocionalmente inestables. 
 Pueden padecer una gran falta de seguridad en ellos mismos o, por el 
contrario, una excesiva seguridad y confianza, que les hace creerse 
superiores a los/as demás. 
 Suelen sufrir dependencia y otras alteraciones emocionales. 
 Muchos de ellos sienten una gran necesidad de dominar. 
 Suelen ser machistas, celosos, posesivos y excesivamente inmaduros. 
Tienen excesivamente asumido el rol social de la masculinidad dura. 
 Es intolerante con la autonomía de la mujer, lo que suele 
esconder  bajo la apariencia de ser un gran protector de ella. 
 Usa la violencia como forma de control y reafirmación. Creen 
firmemente que ejercer control sobre sus parejas les hace ser más 
“hombres”, más “machos”. Si su pareja realiza algún gesto, comentario 
o actitud que ellos consideren que les puede causar una pérdida de 
autoridad o dignidad, será castigada con violencia. 
  A menudo no realizan sólo maltrato físico, ya que el maltrato 
comprende también actitudes como el abuso verbal, las amenazas, las 
coacciones, la manipulación psicológica, los abusos sexuales, e incluso 
el control de los recursos económicos de la familia. Con ello se 
pretende  conseguir  que la autoestima de su cónyuge o pareja 
disminuya, controlar su autonomía y conseguir su aislamiento social. 
  Son celosos y muestran, en muchos casos, graves actitudes 
posesivas; muchos de ellos vigilan a sus esposas, las siguen, las 
interrogan, tanto a ellas como a sus  hijos/as o amigos/as para conocer 
todo lo que realizan o suelen llamarla muy a menudo por teléfono, so 
pretexto de saber cómo están para tenerlas siempre controladas. 
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 En ocasiones, aunque no siempre, el agresor fue víctima de malos 
tratos en su niñez  o continúa con el patrón de un padre que a su vez 
ejerció maltrato. 
 Asimismo, a menudo podemos encontrarnos con que la persona que 
ejerce violencia de género en su ámbito privado, da otra imagen 
totalmente distinta de sí fuera del domicilio, presentándose como una 
persona agradable a los ojos de los demás, mientras es su  esposa o 
pareja la que aparece como alguien nerviosa y  alterada, ya que nadie 
conoce  lo que ocurre dentro del hogar familiar, lo que suele hacer que 
ante una denuncia suela creerse más al agresor que a la esposa. 
 
 Minimizan o niegan la violencia. Si se ha dado un episodio violento es 
para ellos siempre por culpa de su pareja, que le ha provocado o por 
causas externas. Jamás se consideran ellos los responsables. La culpa 
siempre es de los demás, con lo que suelen resistirse a los cambios, ya 
que no aceptan que tengan ningún problema… el problema lo tienen 
siempre los demás. No reconocen que necesiten ayuda…  culpan a las 
mujeres de los problemas conyugales. En consecuencia, suelen 
resistirse a los cambios, ya que no aceptan que tengan ningún 
problema… el problema lo tienen siempre los demás. No reconocen 
que necesiten ayuda…  culpan a las mujeres de los problemas de su 
relación. 
 
 En ocasiones suelen abusar de sustancias como el alcohol y las drogas, 
pero no debemos olvidar que esta no es la razón del maltrato ni de la 
agresión, es una excusa más respecto de que son  factores externos 
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 E)  CARACTERÍSTICAS DEL  CICLO DE LA VIOLENCIA D EGENERO  
 Las personas calificadas de agresores tienen un comportamiento que se repite 
durante sus relaciones. Así  Leonere Walker (1979-1995) lo manifiesta en su 
Teoría del Ciclo de la Violencia, explicando el maltrato físico conyugal  o pro 
asimilación con la pareja sentimental en tres fases cíclicas: 
 
1. La primera fase se llama: el período de creación de tensión, en esta el 
marido se irrita con mucha facilidad con cada comportamiento de su pareja, 
se empiezan a apreciar desprecios verbales y físicos levemente 
perceptibles por los demás. La mujer asume la culpa, quiere cambiar pero 
no consigue sosegar la tensión. 
2. La segunda fase se centra en la explosión de la tensión acumulada en la 
primera fase, y en la misma se perciben ya agresiones físicas de mayor 
índole. Después de una fuete agresión, el hombre se relaja y con él la 
tensión del ambiente. 
3. La última fase es casi un período amoroso de contención o ausencia de 
maltrato. El agresor por lo general para tratar de calmarse y prevenir una 
nueva escalada de la violencia, pidiéndole apoyo a su mujer, mostrándose 
complaciente y arrepentido… A esta etapa también se le llama epata de 
tregua, ya que es el tiempo  que transcurre de una agresión a otra. 
F) FORMAS DE EJERCER LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
En la violencia de género no influye solo la violencia física, si no que existen, 
como hemos expuesto, otras  diversas formas de hacer violencia y de faltar al 
respeto. Estas pueden ser físicas, verbales, no verbales, actitudes, 
comentarios… Las formas5 expresas o manifiestas más frecuentes de ejercer 
violencia son las siguientes: 
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 Tácticas de presión: Intimida, manipula a los hijos e hijas, amenaza con 
retener el dinero….etc. 
 Falta de respeto: Interrumpe, no escucha, no responde, manipula la  
interpretación de tus palabras, increpa y manipula a amistades y familia 
de la víctima. No respeta sus derechos ni  opiniones…etc. 
 Abuso de autoridad y confianza, Invade la intimidad, no respeta la 
correspondencia ni privacidad, escucha las conversaciones telefónicas. 
Interroga a los hijos e hijas sobre actividades, castiga con el silencio. 
 Incumplimiento de promesas: No respeta los acuerdos, no asume su 
responsabilidad, no colabora con el cuidado de los hijos e hijas ni se 
compromete en los quehaceres domésticos. 
 Tiranía emocional: No expresa sentimientos, no ofrece apoyo, no respeta 
los  sentimientos. 
 Control económico: Niega a la mujer el derecho a trabajar y le impide el 
acceso al dinero para coartar su libertad. 
 Comportamiento destructivo de la personalidad: Abusa del alcohol o las 
drogas. Amenaza con el suicidio. 
 Aislamiento: Evita o dificulta la relación con amistades o  familiares, 
controla las llamadas telefónicas, decide  dónde puede y dónde no puede 
ir la víctima. 
 Acoso: Llama constantemente por teléfono  la víctima en un afán 
enfermizo de controlarle, le sigue…etc. 
 Intimidación: Gestos de enfado y amenazantes. Acercamiento físico 
intimidatorio, ostentación de fuerza física. Gritos conducción temeraria de 
vehículos. 
 Destrucción: Destrucción de posesiones, rotura de objetos contra 
paredes. 
 Violencia sexual: Trato degradante del sexo de la mujer, coacción para 
mantener relaciones sexuales contra su voluntad... 
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 Violencia física: Golpear, pinchar, tirar del pelo, abofetear, agarrar, 
morder, patear, fracturas óseas, magullar, torcer brazos, empujar, 
intentos de estrangulamiento, provocar abortos, tirar contra las paredes, 
tirar objetos, utilizar armas, quemar, asesinar. 
 Violencia emocional y psicológica : Ridiculiza, juzga negativamente, resta 
valor y minusvalora los actos, ideas , vivencias de la mujer, le resta 
autoestima, le hace sentir que no vale nada sin él, le provoca 
dependencia e inseguridad… 
 
2.   CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MUJER Y APROXIMACION 
A ALGUNAS INCIDENCIAS COMUNES EN LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 
 
La violencia en general tiene efectos y consecuencias devastadoras para la 
victima que la sufre, pero en un ámbito doméstico, de pareja, familiar, de 
confianza… luchar contra la violencia es muy duro y complicado, porque el 
agresor es tu pareja o familia. Según la bibliografía y Webgrafía consultada, 
existen consecuencias6 de muchos tipos , que principalmente afectan a la 
salud física y mental.  
 
 La peor o más grave de las consecuencias: es la muerte ( ya sea por 
homicidio o suicidio) 
 
 Consecuencias agudas o transitorias en la salud física: Lesiones diversas 
(contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras…etc.) deterioro funcional, 
síntomas físicos inespecíficos (cefaleas) empeoramiento de la salud…etc. 
 
 Consecuencias crónicas de salud: dolor crónico, trastornos 
gastrointestinales, quejas somáticas… 
                                                                    
6 http://nomasvg.com/informacion-sobre-violencia-de-genero/efectos-y-consecuencias/  
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 Consecuencias en la salud sexual y reproductiva: Por tener relaciones 
sexuales forzadas (perdida de deseo sexual, trastornos menstruales, 
enfermedades de transmisión sexual, dolor pélvico crónico, infección 
urinaria, embarazo no deseado…etc.), por maltrato durante el embarazo 
(hemorragia vaginal, amenaza de aborto muerte fetal parto prematuro, 
malformaciones en el feto…etc.) 
 
 Consecuencias en la salud psíquica: Depresión, ansiedad, trastornos de 
sueño, trastorno por estrés postraumático, trastornos en la alimentación, 
intento de suicidio, abuso del alcohol, drogas o fármacos… 
 
 Consecuencias en la salud social: aislamiento social, pérdida de empleo, 
absentismo laboral, disminución de una vida  de relaciones  interpersonales 
saludable… 
 
 Consecuencias en la salud de los hijos/as: riesgo de alteración en su 
desarrollo, sentimientos de amenaza y culpa, dificultades de aprendizaje, 
frecuencia a enfermedades psicosomáticas, son víctimas de maltrato, alta 
tolerancia a situaciones de violencia… 
 
El maltrato continuado genera también una consecuencia en la mujer definido 
como un proceso patológico de adaptación denominado por los expertos como 
"Síndrome de la mujer maltratada"7. Este síndrome tiene rasgos característicos 
que lo definen y que se pueden corresponder  con las posibles fases : 
- Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las 
agresiones, y en un contexto de baja autoestima reforzado por su 
incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo las 
agresiones como un castigo merecido. 
                                                                    
7http://www.mujeraf.com/2014/02/reacciona-y-evita-que-el-sindrome-de-la-mujer-maltratada-se-apodere-de-ti/  
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- Pérdida del control: Consiste en la convicción del hombre hacia la mujer de 
que la solución a las agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y 
espera las directrices de terceras personas a las que no siempre escucha ni 
sigue sus pasos por esa pérdida de control e indefensión aprendida. 
- Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más estrategias para 
evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. 
Su aparente indiferencia le permite auto-exigirse y culpabilizarse menos por 
las agresiones que sufre pero también limita de capacidad de oponerse a 
éstas. 
- Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las agresiones e 
incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. La 
intermitencia de las agresiones y el paso constante de la violencia al afecto, 
refuerza las relaciones de dependencia por parte de la mujer maltratada, 
que empeoran cuando la dependencia también es económica y dificultan la 
intervención externa. 
 
También hemos de tener en cuenta que por  la propia vulnerabilidad y debilidad de 
las víctimas de violencia de género, las personas de  grupo se ven agravada su 
situación cuando la sociedad está pasando por algún momento precario, ya sea a 
causa de una crisis económica, en la que se dan menos medidas para paliar este 
fenómeno, crisis laboral, dificultades laborales, empleos precarios , con mayor 
discriminación de acceso al empleo entre mujeres-hombres, casos de emigración, 
etc. Todo esto puede producir aún un mayor aislamiento social por pérdida de 
referentes sociales o familiares. 
 
Al ser un fenómeno nacido hace miles de años pero reconocido como lacra social  
hace bien pocos, existen ciertas dificultades para detectar y comprender el 
problema debido a su clandestinidad, incluso en la sociedad hoy día. 
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 A este respecto y según la Guía para atención a mujeres víctimas de violencia de 
género del Instituto Canario (2001)8 existen tres factores en especial que dificultan 
el desarrollo de la lucha contra esta lacra social, estos factores son: 
- La violencia de género es un fenómeno, todavía hoy día, con una cierta 
invisibilidad, lo que hace más difícil su detección y eliminación,  
contribuyendo a reducir no sólo la gravedad del tema, sino incluso la 
importancia del rol femenino.  
- A nivel social para evitar la legitimación de la violencia de género es 
importante conocer bien su marco de acción para poder  eliminarla, porque 
en caso contrario gracias a esta característica el fenómeno se normaliza y 
oculta cada vez más e incluso se agrava con diferentes factores como 
drogas, patologías, conductas adictivas…etc. 
- En este fenómeno se produce también  una naturalización, cada vez que se 
transmiten a la sociedad las ideas y discursos preconcebidos de mitos 
erróneos que ensucian la labor de eliminación de esta lacra social y 
minimizan la gravedad de las actitudes y comportamientos machistas. 
 
Todo ello es de interés, pero además para saber, con mayor exactitud a qué nos 
enfrentamos, las instituciones y  profesiones como el Trabajo Social que actuamos 
en el ámbito de la violencia de género, hemos de profundizar en conocer la 
dinámica existente y el día a día de las parejas que viven su convivencia con 
agresión o violencia hacia la mujer, para poder llegar a la raíz del problema.  
 
Ya en la primera intervención profesional habrá que  valorar si la mujer víctima de 
su pareja,  tiene claras las cosas para enfrentarse al hecho o en caso contrario 
ayudarle a tomar conciencia, sabiendo que es un proceso difícil en el que hay que 
                                                                    
8 Instituto Canario de igualdad (2011). Guía para la atención a víctimas de violencia de género. 
Servicio de coordinación del sistema integral contra la violencia de género. Gobierno de Canarias. 
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conseguir una relación cálida y de confianza para que la persona esté en el mejor 
clima posible  para conseguir un buen vínculo en la relación de ayuda   
Así, como describe Laura Vázquez (2014) en su TFG realizado en la Universidad 
de Valladolid “ Lo primero que habrá que tener en cuenta es que la víctima sufre 
una agresión de una persona de la cual espera comprensión, afecto, amor y 
respeto (algo fundamental para entender la lealtad y el apego de las víctimas a los 
agresores)”. (p.15)  
 
3.  DATOS EMPIRICOS SIGN IFICATIVOS DE LA REALIDAD DEL FENOMENO Y DE 
ESTADISTICAS  
 
Una macro-encuesta sobre Violencia de Género 2011 9 , llevada a cabo en 
nuestro país por el Instituto de la Mujer, en cooperación con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) entrevistó a una muestra de 8000 mujeres 
españolas, destacando que el porcentaje de mujeres que había sufrido violencia 
de género alguna vez en su vida es del 10,9% del total de las entrevistadas. 
Eses decir, que extrapolando estos datos a la población femenina española, 
equivaldría a más de 2.150.000 víctimas. Pero además de la violencia a la 
mujer en sí, entran en juego otros aspectos o variables que agravan las 
circunstancias del caso, como puede ser que en un 64,9% las victima tenían 
hijas /os eran menores de edad cuando la violencia se produjo, es decir, que al 
menos 2.8000.000 menores han estado expuestos a la violencia sufrida por su 
madre y que a su vez más de la mitad de los menores (54,7%) sufrieron 
directamente esta violencia en algún momento (1.530.000 casos). Otra variable 
influyente es si la victima denuncia o no, a lo que la encuesta responde que el 
27.4% (590.000) de las víctimas habían denunciado siendo el 72,6% restante 
las que NO denunciaron. Pero, destaca además que de las primeras una mujer 
de cada cuatro retiró su denuncia (150.000). 
                                                                    
9 Plan autonómico contra la violencia de género 2003 – 2018 (p.46)  
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Más de la mitad de las mujeres asesinadas en España durante ese periodo 
(2003 - 2014) murieron a manos de su pareja o ex -pareja. Para la población 
española, estas cifras deberían ser alarmantes e impermisibles.  
 
A continuación, se ofrecen una secuencia de gráficos con su consiguiente 
explicación para una visión más clara. En primer lugar, la gráfica que vemos a 
continuación representa en la década del 2.003 al 2.013 , el número de víctimas 
mortales (712) a causa de la violencia de género respectivamente en España, 
Casilla y León y Valladolid.  
 
Como se observa como compendio general, y por fortuna, en Castilla y León  
existen en dicho periodo 2003- 2013 menos víctimas mortales en comparación 
con el resto de España, Asimismo deseo destacar que  en la ciudad de 
Valladolid en los tres últimos años no se han producido víctimas mortales.  
 
 
Fuente : Elaboración propia, a partir datos  del Observatorio del Gobierno para la Violencia de 
Género del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad  (2.014 ) 
 
En la siguiente gráfica podemos observar el número de víctimas concreto en cada 
provincia de la comunidad autónoma de Castilla y León desde 2003 hasta 2013. 
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El siguiente gráfico es de destacar en este TFG porque representa las llamadas 
establecidas al Nº 016 para denunciar y responder a agresiones y violencia en el 
hogar. El 6 de octubre de 2007 entró en funcionamiento esa línea de teléfono  016,  
a nivel nacional. Se trata  de un teléfono gratuito y confidencial para mujeres 
maltratadas. Desde el 3 de septiembre de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 
2014 ese número había recibido 461.806 llamadas, la mayor parte realizadas por 
las propias víctimas, que se han protegido en el anonimato que da dicho n º 016, 
ya que no deja huella ni en la marcación, ni en la factura, lo que puede facilitar o 
hacer sentir más protegida y menos vulnerable a la víctima. 
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Por otro lado, hay que identificar diversos mitos que favorecen a los agresores, 
como sujetos activos de ese deplorable fenómeno y que ha dificultado que se les 
viera negativamente en la sociedad.  Creo que es fundamental en la lucha contra 
esta lacra social, empezar por analizar y desmentir aquellos esterotipos que aun a 
día de hoy siguen dando forma e impulsando este fenómeno en vez de paliándolo.  
 
En este sentido, de la búsqueda realizada, hemos seleccionado lo contemplado en 
la página Web10 del Ayuntamiento de Victoria-Gasteiz , que recoge ciertos mitos 
de nuestro contexto social, entre otros muy comunes, que intentan excusar la 
violencia de género. Esos mitos son: 
 Mito: Ha ocurrido sólo una vez, no ocurrirá más. 
o Realidad: La violencia doméstica no es un incidente aislado. 
Normalmente forma parte de un patrón de violencia que irá en aumento. 
 Mito: Sólo cierto tipo de hombres abusan de sus parejas. 
o Realidad: No existe un tipo de abusador. La edad, constitución, raza, 
religión o forma de ser no son factores determinantes. 
 Mito: Los hombres que maltratan son enfermos mentales. 
o Realidad: No existe relación causa-efecto entre la enfermedad mental y 
violencia doméstica. La violencia está motivada por un deseo de 
controlar y mantener el poder sobre la mujer. 
 Mito: Los hombres que asaltan o abusan de sus parejas son violentos por 
naturaleza. 
o Realidad: La mayoría de los hombres que abusan de sus parejas no se 
muestran violentos fuera del hogar. 
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 Mito: Todas las personas que han sido maltratadas en la infancia serán 
maltradoras en su edad adulta. 
o Realidad: No existe evidencia alguna de que exista ese ciclo de abuso 
en la totalidad de los casos. La mayoría de hombres y mujeres 
abusados en la infancia no optan por abusar en la edad adulta. Es más, 
si fuera así habría un mayor número de malos tratos. 
 Mito: La violencia domestica está provocada por el alcohol. 
o Realidad: Un gran número de hombres violentos atacan cuando están 
sobrios. El alcohol es una excusa más que usan los hombres violentos 
para justificar sus acciones y no hacerse responsables de ellas. 
 Mito: Si hubiera sido tan violento, ella lo habría denunciado antes. 
o Realidad: El 46% de las mujeres no denuncian la violencia que sufren 
por miedo a represalias, y una gran mayoría porque piensan que no van 
a ser creídas o tomadas en serio, o no saben salir de la situación dado 
su estado emocional. 
 Mito: Los hombres también son agredidos por sus parejas. 
o Realidad: Los archivos policiales muestran que el 99% de la violencia 
en la pareja la realiza el hombre hacia la mujer. 
 Mito. Cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí. 
o Realidad. Muchos hombres creen que las mujeres dicen no cuando 
desearían decir que sí. Pero un hombre nunca tiene derecho a ir en 
contra de los deseos de la mujer o de mantener relaciones sexuales sin 
su consentimiento. Cuando una mujer dice no, simplemente significa 
eso. 
 Mito: La violación ocurre generalmente por cuenta de extraños. 
o Realidad: El 83% de las mujeres son violadas por alguien a quien 
conocen y en quien confían. El 20% son amigos/novios y el 33% esposos. 
El resto son conocidos. 
 Mito: Una vez que un hombre está excitado, no puede hacer nada por 
controlar su necesidad sexual. 
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o Realidad: No hay excusa para justificar la violación. 
 Mito: La mujer estaba borracha/drogada/tenía mala reputación/ vestía 
provocativa/le sedujo. Él le dio lo que estaba pidiendo. 
o Realidad: Estos hombres intentan desacreditar a la mujer a la que 
violan para justificar su delito. Ninguna mujer pide o se merece que la 
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6. MARCO NORMATIVO DE INTERES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO A N IVEL  
ESTATAL Y EN CASTILLA Y LEON  DESDE UNA  VISION CO MPARARATIVA 
 
El tema de la violencia de género es un tema de gran incidencia y alarma social 
por lo que, progresivamente, se han establecido leyes y normativas de desarrollo 
para enfrentar y controlar este fenómeno. Así, en primer lugar indicaremos que se 
han producido  a nivel internacional varias Conferencias que respaldaron la lucha 
contra la violencia de género como la I Conferencia Mundial de la Mujer de las 
Naciones Unidas celebrada en México (1975), en la que se concreta la violencia 
de género como un asunto familiar y social y se comienza a ver la necesidad de 
que esté delimitada y controlada en los tribunales. Gracias a esta conferencia 
cambió la forma de concebir la violencia sobre la mujer. Cambio que se fue 
concretando de modo más explícito en la II Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre la Mujer (Copenhague 1980), seguida de la III Conferencia Mundial 
de Naciones Unidas sobre la Mujer (Nairobi, 1985) en la cual se consideró a la 
violencia como principal obstáculo para el desarrollo mundial, social y de la paz . 
En la más reciente  Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993)  
se elaboró una definición más clarificada y unificada de la Violencia de Género. 
 
Ya en el contexto español la más significativa legislación, que traspone estos 
acuerdos internacionales y protege a las víctimas es la Ley Integral de 2004 que 
compromete al Gobierno de España a promover e impulsar actuaciones de los 
profesionales sanitarios y sociales para la detección precoz de la violencia de 
género y a desarrollar programas de sensibilización y formación continuada de los 
profesionales implicados, con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la 
asistencia y la rehabilitación de las mujeres en situaciones de violencia de género.  
Destacaremos a continuación normativa relativa a violencia de género más 
significativa a nivel estatal, autonómico (Castilla Y León) y local ( con referencia al 
ámbito de Valladolid) 
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A) Normativa a nivel estatal: 
 
1. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres11, cuyo objeto es prevenir las conductas discriminatorias hacia las 
mujeres y fomentar medidas y políticas para hacer efectivo el principio de 
igualdad. 
 
2. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género12  “cuyo objeto tiene como fin actuar 
contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia.”  
 
Esta Ley  establece las pertinentes medidas de protección integral, con la 
finalidad de prevenir y erradicar la violencia, a la vez que prestar asistencia a 
sus víctimas y en ella se define  la violencia de género como: “todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad.” 
 
3. Ley 27/2003, de julio, reguladora de la Orden de protección de víctimas de 
violencia doméstica13, cuyo objeto es erradicar cualquier tipo de violencia 




                                                                    
11 https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf  
12 Ley Orgánica: http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf  
13 http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881-29883.pdf  
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B) Normativa a nivel  de la comunidad de Castilla y León  
 
1. La Ley 13/2010, de 9 de diciembre Contra la Violencia de Género en 
Castilla y León14, “cuyo objeto es regular todas aquellas medidas tendentes a 
erradicar la violencia de genero mediante la sensibilización de la sociedad sobre 
esta lacra social, la prevención y la atención integral a sus víctimas a fin de 
conseguir su recuperación efectiva entendiendo por tales no solo a l mujer sino 
también a las personas que de ella dependan”. Está destinada a la 
recuperación efectiva de los individuos que la sufran.  
En su artículo 2 establece el concepto y formas de violencia de género y los 
ámbitos donde puede manifestarse. 
 
2. Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León 
15, “cuyo objeto es promover, garantizar, regular, ordenar y coordinar el derecho 
de acceso en condiciones de igualdad, al sistema de carácter universal de los 
servicios sociales en Castilla y León” obteniendo el marco normativo para 
garantizar una atención primaria de calidad e igualitaria para todo individuo. 
Esta ley tiene su función mayoritaria en regular una atención adecuada, con 
igualdad de oportunidades dirigidas a favorecer el desarrollo de las personas 
con menos recursos y de la integración de las mismas en la sociedad.  
 
3. Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y León (2013-2018)16, 
                                                                    
14 Ley 13/2010 http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20072.pdf  
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Fue aprobado porr Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo de la Junta de Castilla y  
como una respuesta a las necesidades de las mujeres víctimas. 
4. Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en Castilla y León17, “por la que se regula en la comunidad de 
Castilla y León, el marco de actuación en orden a fomentar la igualdad de la 
mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1.19ª del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León mediante el cual se adoptan las medidas de 
acción positiva para la corrección de desigualdades por razón de género”. 
 
5. Decreto 1/2007, de 12 de enero, IV Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres de Castilla y León (2007-2011)18, la cual atiende a 
todas las actuaciones relacionadas con las mujeres en torno a dos ejes: la 
promoción de la igualdad y la asistencia a las mujeres. Es una herramienta para 
producir cambios sociales en materia de violencia de género, con el objetivo de 
si no es eliminar este fenómeno, paliarlo o reducirlo a índices mínimos con un 
control para evitar su reaparición. Ciertamente es algo difícil de eliminar sin 
reeducar a los individuos y a las víctimas más acérrimas y que más normalizado 
lo tienen, las que no denuncian. 
 
6. Ley 7/2007, de 22 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2003, de 3 de 
marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla 




                                                                    
17 http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/24/pdfs/A11604-11615.pdf  
18  http://www.igualdadvalladolid.es/ACCION_SOCIAL_-
_AVA/igualdad_norm_files/IV%20Plan%20Igualdad%202007-2011.pdf  
19 http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/A46229-46229.pdf  
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B) Normativa a nivel local  en el ámbito de Valladolid  
 
1. Pacto Social contra la violencia de género 20 . “Es una iniciativa de 
movilización y sensibilización de toda la sociedad ya que todos tenemos la 
obligación moral de implicarnos en la erradicación de este grave problema.  
La sensibilización de la población, su implicación real y compromiso directo 
contra la violencia de género la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género”.  
2. I Plan Municipal contra la violencia de género (2009-2012) - Valladolid. En 
2009 se aprobó el I Plan Municipal contra la Violencia de género con el fin de 
contar con una herramienta específica para abordar este problema, que 
involucrase a toda la institución municipal y a toda la sociedad vallisoletana. La 
evaluación del mismo ha demostrado que es un instrumento útil para la lucha 
contra la violencia. 
3. II Plan Municipal contra la violencia de género (2014-2018) – Valladolid. 
Para continuar con la labor obtenida del primer plan municipal contra la 
Violencia de Género de la ciudad de Valladolid, se crea otro plan a partir de la 
evaluación del  anterior  dando mayor énfasis a la sensibilización, implicación 
del agresor, atención integral a víctimas…etc. para poder mejorar los fallos en 
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7. PRINCIPALES LINEAS DE ACCION FRE NTE A LA VIOLENCIA DE GENE RO EN ESPAÑA. 
(ESTRATEGIA NACIONAL 2013-2016)    
 
Para conseguir  hacer de la lucha contra la violencia de género una tarea eficiente, 
en condiciones similares en todo el Estado español, se necesita el respaldo de 
una  Estrategia nacional 21  de actuación para prevenir y eliminar esta lacra 
instaurada en nuestra sociedad como en muchas partes del mundo. Siguiendo a 
Laura Vázquez (2014) “Esta estrategia consiste esencialmente en la puesta en 
marcha, de forma coordinada, de los medios materiales y humanos para la 
eliminación de la violencia de género que sufren las mujeres.” (p.20)  
Cierto es que cada vez está más desarrollada y centralizada la atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género y cada vez es más frecuente encontrar 
fácilmente servicios dirigidos a este colectivo, gracias a los distintos recursos 
proporcionados por las administraciones públicas y otras entidades. Se ha 
progresado, aunque poco a poco,  en el conocimiento del problema y se dan 
avances para que la sociedad esté cada vez está más sensibilizada (anuncios 
publicitarios, campañas, manifestaciones…etc.). Pero, aún queda camino por 
recorrer y aunque se deba reconocer que la atención al colectivo se ha visto 
beneficiada por los recursos como los de Casas de acogida, asociaciones 
especializadas, profesionales especializados, etc. se deberá avanzar en 
coordinación de las medidas de apoyo y sobre todo en detección y prevención.  
 
Para hacer frente a este reto, el  actual Gobierno de España, en línea de 
continuidad con otros anteriores y con la cooperación con las comunidades 
autónomas,  se ha  marcado en la mencionad Estrategia Nacional frente a la 
violencia de género, unos objetivos hacia los que encaminar sus líneas de 
actuación que  enumeramos a continuación:  
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1. Ruptura del silencio cómplice del maltrato: Este objetivo es una manera de 
simbolizar el primer paso en cualquier situación de este tipo. En este marco 
se incluyen actuaciones de sensibilización y prevención. 
 
2. Mejora de la respuesta institucional, planes personalizados y avance hacia 
la “ventanilla única” : La respuesta institucional es una parte vital para la 
erradicación de este fenómeno ya que sin la coordinación de esta no se 
podría hacer efectiva la lucha. En este marco existen tres tipos de 
actuaciones: 1. Elaborar planes de actuación individualizados para todo 
miembro de la UF, 2. Identificar procedimientos administrativos, 3. 
Promover y facilitar estos procedimientos. 
 
3. Atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables a la 
violencia de género: Este objetivo está centrado en dar respuesta a los 
menores y a las mujeres especialmente vulnerables a sufrir violencia de 
género, ya que estos colectivos son los más propensos a ser las víctimas 
en esta lacra social. Recientemente en este mismo mes de julio de 2.015, 
se ha anunciado por el Gobierno de España que en el nuevo Proyecto de 
Ley  de protección a la Infancia, que se ha presentado a su aprobación por 
el Parlamento Español, se prevé considerar asimismo víctimas de violencia 
a de género a los hijos /as de las mujeres en esa situación. 
 
4. Dar Visibilidad y atención a otras formas de violencia contra la mujer: con 
este objetivo, se pretende hacer ver que hay muchas más maneras de 
ejercer la violencia física y no física contra la mujer y que estas formas 
también deben ser consideradas violencia y ser castigadas a su debido 
nivel como, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, trata de 
mujeres y niñas…etc. Con el fin de eliminar todas las formas de violencia 
posibles se establecen medidas con un triple objetivo: 1. Incluirlas en el 
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programa 2. Darles visibilidad para que puedan ser denunciadas 3. Diseñar 
medidas para conocerlas y hacerles frente. 
 
A la vez que se deben de tener objetivos claros a nivel nacional para poder 
eliminar eficazmente este fenómeno, la Estrategia frente a la Violencia de Género 
dice que se debe contar con ciertos ejes vitales y transversales encargados de 
que funcione cualquier actuación a nivel nacional, y entre ellos destacamos los 
tres siguientes: 
 
1. Formación y sensibilización de agentes: En esta lucha por eliminar este 
femenino social entran en juego dos variables o factores, el factor humano y el 
factor y el factor material. El buen funcionamiento de esta parte es tarea de 
unos buenos profesionales y buenos recursos de calidad. 
2. Coordinación, trabajo en red y excelencia operativa: Enlazado a este objetivo 
se incluyen medidas para poner relación a todos los agentes implicados para 
hacer un trabajo en red, de colaboración más completo. 
 
3. Calidad, evaluación, conocimiento y mejora continua: Dentro de este objetivo 
se pretenden integrar aquellos mecanismos para dar información y 
conocimiento sobre varios temas (información y características de la violencia 
de género, recursos disponibles, deficiencias destacadas, grado de 
satisfacción, percepción de las victimas…etc.) y así poder mejorar la 
intervención en ocasiones futuras. 
 
Pero para que todo lo que se quiere conseguir sea posible, se necesitan ciertas 
medidas o actuaciones que posibiliten el proceso y que sean de facto el cambio 
físico. Estas medidas 22  , giran en torno a los objetivos y ejes transversales 
anteriormente señalados, que debido a su extensión se albergan de manera más 
completa en el Anexo III de este TFG, por lo que en este espacio solo 
                                                                    
22 Medidas de objetivos y ejes de la Estrategia Nacional (2013 - 2016) (p. 113 - 149) 
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señalaremos de manera esquemática los siguientes puntos sobre los que se 
basan: 
 
1. Ruptura del silencio cómplice del maltrato. Objetivos específicos: 
a. Reforzar la prevención  
b. Anticipar la detección. 
2. Mejora de la respuesta institucional, planes personalizados y avance hacia 
la “ventanilla única”. Objetivos específicos: 
a. La respuesta de la administración d justicia y fuerzas y cuerpos de 
seguridad. 
b. La respuesta asistencial 
3. Atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables a la 
violencia de género. Objetivos específicos: 
a. Menores  
b. Mujeres con discapacidad 
c. Mujeres en el medio rural 
d. Mujeres mayores de 65 años 
e. Mujeres inmigrantes 
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8. LA INTERVENCION FRENTE A LA VIOLENCIA DE GENERO EN CASTILLA Y LEON  
 
La Delegación del Gobierno en Castilla y León, con la colaboración del Instituto de 
la Mujer, ha recogido datos del periodo  2003 – 2014,  sobre la violencia de género 
en esta comunidad, que se integran con los del resto de España, para poder tomar 
una idea aproximada de la magnitud de este fenómeno, y aunque no se conocen 
todos los casos,  es importante poder sacar a la luz esta problemática con 
informes y estadísticas para  concienciar a la población sobre esta burda práctica.  
 
Y a pesar de que Castilla y León parece ser una de las comunidades mejor 
gestionadas de España, en la red de atención a víctimas de violencia de género, 
también tiene gran parte de este fenómeno escondido en el silencio, y es por eso 
por lo que desde este TFG, se llama a mejorar esas actuaciones, porque las 
mujeres, que representan más de la mitad de la población mundial y de las 
respectiva de Castilla y León  deben ser protegidas, con igualdad, en todos sus 
derechos. En nuestra autonomía el programa institucional vigente, encargado de 
paliar y prestar atención a la violencia de género es el Plan Autonómico para la 
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y contra la Violencia de 
Género en Castilla y León (2013 - 2018)23 
 
Este Plan señala que su propio objetivo es: “hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida, esfera política, 
civil, económica, social y cultural”. 
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 Y  para el cumplimiento de este objetivo, se señala en el mismo Plan que son 
necesarias otras actuaciones, como es el caso de  la puesta en marcha de 
políticas de igualdad en diferentes áreas (laboral, social, cultural…) , que vayan 
más allá de la igualdad normativa pasando a una igualdad efectiva y física y así 
poder garantizar su aplicación real entre mujeres y hombres en cualquiera de los 
ámbitos de la sociedad. A su vez, el Plan se constituye como una herramienta 
clave para hacer reales los cambios sociales requeridos para lograr esta igualdad 
efectiva en la sociedad de Castilla y León.  
En el  Plan que comentamos, por otra parte, se presta especial atención a los 
colectivos de mujeres más vulnerables y con demandas y necesidades concretas 
(ámbito rural, discapacidad, minoría étnica, tercera edad, drogodependencias…), 
en cuyos casos, se incrementa el peligro y la vulnerabilidad ante la discriminación, 
máxime cuando la situación económica del país repercute con más intensidad en 
las mujeres y eso puede suponer un retroceso en la lucha por la igualdad. 
 Por otro lado  y a modo de ejemplo en el nivel territorial local, señalar que existen 
programas encargados de paliar y atender la violencia de género en Valladolid  
como son:  
- Área de prevención y actuación ante la violencia del II Plan Municipal de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1998-2011).  
- Área de prevención y actuación ante la violencia doméstica del III Plan Mu-
nicipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-
2006).  
- I Plan municipal contra la violencia de género (2009 - 2012) 
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Al igual que  cada comunidad autónoma enfrenta  la mayoría de sus problemáticas 
sociales, en el ámbito de sus competencias y de manera individual, lo mismo 
ocurre en el ámbito de la Administración local, por lo que en el caso de la provincia 
de Valladolid se aborda esta problemática, de acuerdo con el II Plan contra la 
Violencia de Género del Ayuntamiento de Valladolid24 puesto en marcha con fecha 
2014 – 2018.  
 
Cada uno de esos Planes, según su ámbito de competencia, recoge al menos la 
situación actual que se vive desde la perspectiva de la violencia de género y los 
recursos de atención a las víctimas.  
 
Por otra parte por su carácter general, y dado su interés para el correspondiente 
protocolo de actuación, que se pone en marcha tras emitir la víctima de violencia 
de género una denuncia ante las Fuerzas de Seguridad, Juzgados u otros modos, 
se ha creído oportuno hacer  constar en el Anexo IV de este trabajo dicho 













                                                                    
24 http://www.valladolid.es/es/gente/mujeres/servicios/ii-plan-municipal-violencia-genero-2014-2018  
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9. LA COORDINACION INSTITUCIONAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y RETOS 
DE MEJORA 
1.- REFERENCIA A LOS PRINCIPALES MECANISMOS DE COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL 
 
En las acciones frente a la violencia de género hay que profundizar en la 
coordinación institucional25 , pues para poder llevar a cabo una tarea complicada 
en la que influye más de una variable como la educación no sexista y 
sensibilización social, la formación de los colectivos profesionales y sobre todo: 
la atención integral a la víctima; se requiere de la existencia de una coordinación 
institucional firme y sólida que respalde y apoye los procesos  en cada situación.  
Para poder llevar a cabo este objetivo, se necesita desarrollar, por parte de los 
poderes públicos competentes,  estructuras y mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las distintas administraciones e instituciones responsables de 
las políticas contra la violencia de género a todos los niveles. Se trata, en 
definitiva de garantizar la eficacia en sus actuaciones, consiguiendo, así, mejorar 
y potenciar los servicios existentes, evitando la duplicidad de acciones. Para todo 
esto, es necesario simultáneamente dotar a los recursos del correspondiente 
equipo de profesionales, en cada uno de los ámbitos de actuación en los que se 
refiere a la violencia de género, a nivel estatal, autonómico y local.  
 
En el caso de la comunidad autónoma de Castila y León los principales 
organismos implicados en esa coordinación institucional  son los siguientes: 
- Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades de la Junta de C. y L. 
- Comisión Regional y territorial contra la Violencia hacia la Mujer 
- Delegación del Gobierno en Castilla y León 
                                                                    
25 II Plan de Violencia de Género en Castilla y León (2007-2011) 
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- Entidades Locales (Ayuntamientos de +20.000 Habitantes. y Diputaciones 
Provinciales) 
- Observatorio de género de Castilla y León 
- Asociaciones de mujeres y entidades no lucrativas en este campo de acción 
 
También es de interés citar como antecedente, el II Plan contra la Violencia de 
Género en Castilla y León (2007-2011), tanto por haberse evaluado entre los 
objetivos logrados los relativos a mejorar la coordinación , como para  destacar 
algunas de las medidas realizadas que  se exponían en su pág. .46, como son: 
 
1. “Promover la aprobación de una Ley contra la violencia de género en 
Castilla y León”. Ley que debía incluir medidas de prevención, protección, 
educativas, sociales, sanitarias y de asistencia socioeconómica a las 
víctimas,  vigente desde hace 4 años   (Ley 13/2010 de 9 de diciembre). 
2. Impulsar cauces para la coordinación, el seguimiento y la evaluación de 
cuantas acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres se desarrollen en Castilla y León. 
 
3. Consolidar y fomentar la Comisión Regional contra la Violencia hacia la 
Mujer, como un organismo operativo en la coordinación de las políticas de 
cada uno de los diferentes organismos que están implicados en la 
asistencia a las mujeres. 
 
4. Elaborar protocolos de coordinación inter-administrativa de actuación para 
Castilla y León, dirigidos a desarrollar una acción que permita un 
tratamiento integral de la asistencia a mujeres víctimas de violencia de 
género, evitar  duplicación de acciones y realizar una cooperación efectiva. 
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5. Establecer cauces de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado que intervienen frente a las redes de tráfico de 
mujeres. 
 
6. Creación de una Comisión territorial contra la violencia de género en el 
ámbito provincial, que garantice la cooperación entre todas las instituciones 
y organizaciones implicadas. 
 
7. · Colaborar con los Ayuntamientos con el fin de crear una red de municipios 
que lleve a cabo programas que contribuyan a la prevención y erradicación 
de la violencia hacia las mujeres. 
 
8. · Colaborar con las Oficinas Judiciales de Atención a las Víctimas de 
Castilla y León para ofrecer una  mejor atención coordinada a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
 
9· Colaborar en la cooperación al desarrollo, para la inclusión de proyectos 
dedicados a promover campañas de información y prevención contra el tráfico de 
mujeres y niñas en los países de origen, a través de las ONG’s con sede en 
Castilla y León, que desarrollan proyectos de proyección internacional. 
 
10· Actualizar y difundir el protocolo marco de intervención profesional en materia 
de violencia de género, del que derivarán los protocolos de actuación de todos los 
profesionales implicados en el proceso, dirigido a desarrollar una acción 
coordinada que permita el tratamiento integral en la asistencia a las mujeres 
víctimas de violencia. 
 
11· Colaborar con las asociaciones de mujeres y otros colectivos que contribuyan 
a favorecer la igualdad para propiciar programas que contribuyan a la prevención y 
erradicación de la violencia de género. 
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12· Fomentar en el tejido asociativo de mujeres las actitudes solidarias y de ayuda 
a las mujeres víctimas de violencia, y favorecer la creación de redes de ayuda 
mutua entre las mujeres que hayan sido víctimas de malos tratos.” 
 
En cuanto al nivel local y la implicación  de las instituciones de este ámbito en la 
mejora de la Coordinación, a modo de ejemplo mencionaremos al Ayuntamiento 
de Valladolid, que también tiene un protocolo de coordinación con entidades que 
respaldan las actuaciones llevadas a cabo en la ciudad  dirigidas a este colectivo. 
Desde estas referencias  los mecanismos de coordinación más relevantes son: 
 
- Coordinación con la Comisión Especial para la Promoción de la Mujer: las 
funciones de este organismo son llevar a cabo el seguimiento del II Plan 
Municipal contra la Violencia de Género, tener conocimiento de todos los 
planes de acción e intervención y el desarrollo de la competencia legislativa 
de régimen local pertinente. 
 
- Consejo  Municipal de la Mujer:  
o Es el órgano encargado de prestar asesoramiento e información a la 
concejalía competente y a los órganos y asociaciones que a ello se 
dediquen.  
o Deben recabar información e investigar temas de interés 
o  Conocer los planes de actuación competentes en la materia y 
evaluarlos a fin de conocer su efectividad. 
o Promocionar el desarrollo social activo de las mujeres (asociaciones, 
voluntariados…) 
o Potenciar la coordinación entre instituciones o entidades públicas. 
o Proponer actuaciones y mejorar en la calidad de la atención de las 
mujeres. 
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- Comisión Técnica de Coordinación: Esta organización es el enlace entre la 
dirección de Área y los servicios municipales del ayuntamiento de Valladolid 
o dependencias que se necesiten. Las funciones que realizan son tales 
como, proponer el Plan de acción para la Comisión Especial de la Mujer y 
para el Consejo Municipal de la Mujer y controlar el seguimiento y 
evaluación de dicho plan. 
 
- Comisión Interinstitucional: debe tener pleno conocimiento y coordinación 
de los recursos y actuaciones dispuestos especialmente a este colectivo, 
seguimiento y evaluación del Protocolo Municipal de Atención a VVG y la 
detección de necesidades junto con propuestas de mejora para una mejor 
asistencia.   
 
2.- RETOS Y NECESIDADES DE MEJ ORA DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONA L 
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GENERO EN CASTILLA Y LEON   
 
Lo más reciente y novedoso a este respecto, en el  marco de la  necesaria  
mejora en la coordinación  interinstitucional frente al problema de la violencia de 
género y red de atención a la Mujer, son las Conclusiones del Grupo de 
Trabajo, formado por representantes de todas las Administraciones públicas y 
entidades privadas de la Comunidad de Castilla y León, a instancias de la 
Dirección General de la Mujer, como órgano público más directamente 
competente en esta materia de la Junta de Castilla y León  
 
La representante del Consejo de Colegios de Trabajo Social de esta 
Comunidad Autónoma (Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Palencia), que en  el último trimestre de 2014 participó en dicho Grupo de 
Trabajo,  me ha facilitado para este TFG las Conclusiones alcanzadas por el 
mismo (2014)  y que son las  que  literalmente transcribo a continuación .  
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“ El grupo de trabajo de Coordinación y Trabajo en Red, estuvo formado 
por: la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la 
Delegación del Gobierno en Castilla y León, Policía Nacional y Guardia Civil, el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Fiscalía Superior Castilla y 
León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial de Salamanca, la 
Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y 
León, Cruz Roja Española en Castilla y León, ADAVAS Burgos, Consejo de 
Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León y el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla y León.  
El objetivo del grupo era  analizar oportunidades de mejora para  ofrecer 
una mejor atención a las víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y 
personas de ellas dependientes, logrando acuerdos para desarrollar un trabajo 
coordinado entre todas las administraciones públicas y entidades implicadas en 
la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. 
Se han identificado por este Grupo de Trabajo, los ejes prioritarios de 
actuación de cara a planificar actuaciones coordinadas y homogéneas a lo largo 
del territorio de nuestra comunidad autónoma, lograr  la optimización de los 
recursos y el mejor conocimiento por parte de los profesionales de las pautas 
de intervención, recursos y procesos en la atención de la problemática asociada 
a la violencia de género. Más concretamente, las propuestas y conclusiones 
finales de este grupo de trabajo, se han centrado en los siguientes ejes, que por 
su importancia, en relación con este TFG citaré textualmente: 
 
1. “Detección de casos 
- Es fundamental que los profesionales puedan identificar los casos de 
violencia de género y disponer de una herramienta de detección 
compartida, con el objeto de acercar a las mujeres a los recursos. 
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- Hay que garantizar la actuación proactiva de agentes clave en la 
detección de los casos (especialmente educación, sanidad y servicios 
sociales) ante la sospecha de un caso de violencia de género, tratando 
de informar a la víctima, procurando que identifique su situación así 
como ofreciéndole el apoyo que pueda necesitar y facilitando su 
derivación a la red. 
 
- Se debe abordar de manera coordinada y con especial atención, la 
violencia psicológica, de particular complejidad y de difícil 
identificación. 
2. Acceso a los recursos y acompañamiento a las víctimas 
- Se debe establecer la figura del coordinador de caso que garantice la 
continuidad de los cuidados de la mujer acompañándola y apoyándola 
en todo el proceso. 
 
- Es importante seguir trabajando en la intervención además de con las 
mujeres, con sus hijos e hijas y personas de ellas dependientes, así 
como con los agresores. 
 
- Es fundamental facilitar el acceso a la red, así como la disponibilidad 
tanto espacial como temporal de los recursos evitando la victimización 
secundaria, y  la duplicidad de actuaciones.  
 
3. Es necesario contar con procedimientos de actuación comunes así como 
mejorar el conocimiento de los profesionales que forman parte de la red 
de atención inicial sobre el papel del resto de profesionales de la red.  
Así en cuanto a  la Atención previa a la denuncia hay que promover que 
se denuncie para poder proteger mejor a las víctimas, si bien, la mujer debe 
estar bien informada y sentirse capacitada y acompañada para tomar la 
decisión de la denuncia  
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Esto requiere concienciar primero a la mujer y que ella sea protagonista de 
sus propias decisiones, garantizando su atención en todo caso desde los 
inicios, eliminando barreras que impidan a las mujeres acercarse a los 
profesionales para contar su caso o pedir ayuda. Especial importancia 
cobra este acompañamiento con mujeres con mayor vulnerabilidad. 
 
Se destaca asimismo la exigencia de todo profesional e institución de 
informar adecuadamente a la víctima y acompañarla en el momento 
crítico en el que acude a la policía, juzgados… con la intención de 
interponer una denuncia. Es interesante que para esa crítica toma de 
decisiones, la mujer pueda contar con un apoyo psicológico 
profesionalizado. También y, especialmente, se incide en el asesoramiento 
jurídico previo, destacando a la importancia de: 
o Diferenciación clara entre lo que constituye delito y lo que no y 
derivación adecuada en consecuencia con la distinción anterior: 
profesionales de los servicios sociales/juzgados. 
o Información desde el inicio a las mujeres que modo espontáneo 
acuden a interponer una denuncia sin haber tenido tratamiento previo 
desde los servicios sociales, asociaciones, etc.  
o Sería conveniente que la información jurídica se proporcionase ya en 
la Comisaría, previamente al asesoramiento en los Juzgados. 
o Informar sobre la repercusión de la denuncia en los menores y ver la 
posibilidad de mejorar la información aportada en el documento 
informativo de denuncia. 
o Procedimentar la información jurídica que se ofrece a las mujeres 
desde todas las instancias: oficinas de atención a víctimas, turno de 
oficio del Colegio de Abogados, programa de asesoramiento jurídico 
previo de la Junta, asociaciones… 
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4. Atención tras la denuncia 
- Hay que trabajar para la mejora de las actuaciones coordinadas 
impulsando los mecanismos de coordinación ya existentes. 
 
- Se debe mantener e impulsar el funcionamiento de las reuniones de 
coordinación, como las existentes en el medio rural a través del plan 
autonómico de prevención y protección contra la violencia de género en 
el medio rural, aprobado por la Delegación de Gobierno de Castilla y 
León. 
 
- Se plantea estudiar la posibilidad de contar con un modelo similar en el 
medio urbano, estableciendo los cauces de comunicación formal, 
convocatoria de reuniones y coordinadores de casos, en concreto para 
los casos de víctimas en situación de alto riesgo o riesgo extremo.  
 
- Intensificar los mecanismos de comunicación interprofesional para 
el seguimiento de las órdenes de protección y sentencias tras la 
denuncia. 
 
5. Información compartida 
- La información compartida entre profesionales, facilita la labor de los 
mismos y  la mejor atención a las víctimas.  
 
- Hay actuaciones que requieren una atención más individualizada por el 
profesional correspondiente. Una vez solventada la cuestión legal y de 
protección de estos datos, parece beneficioso poder compartir cierta 
información entre profesionales para la mejor atención y protección de 
las víctimas de violencia de género. 
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- Sería importante trasladar a los servicios sociales la información 
relativa a las órdenes de protección, así como a los casos de 
sobreseimiento o sentencias absolutorias. También los casos en los 
que la víctima regresa con el agresor. En todos estos casos, la víctima 
se encuentra en una situación crítica de desprotección, por lo que los 
servicios sociales habrían de conocer la situación y tratar de intervenir. 
Hay que informar tanto a la víctima sobre los recursos sociales, como a 
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10. ALGUNOS NIVELES DE LA  INTERVENCIÓN  DEL TRABAJO SOCIAL Y PAU TAS PARA  
LA  ACTUACION  PROFE SIONAL EN SITUACIONE S DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
1.- TIPO DE ATENCIÓN Y RECURSOS DESTINADOS A MUJERES VVG 
 
La Red de Atención de mujeres VVG, tiene cobertura en toda Castilla y León y 
cuenta con los siguientes servicios para este tipo de población:  
 
 Centros de emergencia: Es un centro que acoge a las víctimas de violencia 
de género en caso de emergencia, agresión o situación que ponga en 
riesgo la vida de esta persona. En el mismo un profesional de referencia 
atiende a la víctima de forma integral en lo que mejora su situación o se 
encuentran alternativas viables. 
 
 Casas de Acogida: Esos centros ofrecen refugio, protección, alojamiento 
temporal, manutención, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e 
inserción socio-laboral a mujeres víctimas de malos tratos y menores a su 
cargo. Ante situaciones de urgencia se derivan a los Centros de 
Emergencia. Cuando se necesita un alojamiento temporal más estable se 
accede a la Casa de Acogida o Pisos Tutelados. El acceso a estos centros 
es a través de las secciones de mujer de cada provincia. 
 
 Servicio de apoyo psicológico a mujeres y menores: Es un servicio de 
apoyo psicológico para víctimas de malos tratos y menores que tengan a su 
cargo. Se gestiona a través de las Secciones de Mujer de la Junta de 
Castilla y León existentes en cada provincia. 
 
 Servicio de atención y asesoramiento jurídico: servicio gratuito que prestan 
profesionales de los Colegios de Abogados de Castilla y León sobre las 
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distintas materias jurídicas que pueden ser de interés para las mujeres 
víctimas de violencia y delitos contra la libertad sexual. 
 
 Servicio de traducción: Servicio ofrecido a los inmigrantes para traducir sus 
demandas o documentos informales de manera económica o gratuita. 
 
 Programa Fénix (apoyo psicológico dirigido a los agresores): intervención 
psicológica con los hombres con problemas de violencia hacia las mujeres, 
que soliciten ayuda para cambiar su comportamiento violento. 
 
2.- LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ATENCIÓN A LAS VICTIMAS  
 
Los profesionales del Trabajo Social son en la práctica una referencia cercana 
para este tipo de situaciones, su actividad debe de ser de empatía con la víctima 
y de ayuda y apoyo en su camino.  
La intervención debe facilitar el que la mujer entienda lo que la está sucediendo, 
y que pueda decidir con autonomía y autodeterminación los cambios que quiere 
dar para mejorar esta situación. Dada la importancia de estas actuaciones  y con 
independencia de lo abordado en este apartado, en el Anexo V se plantean, 
adicionalmente, algunas Pautas de Actuación básica para el plan de intervención 
social y en el Anexo VI los tipos de entrevistas más pertinentes y útiles. Ambas 
cuestiones, partiendo siempre de considerar la situación individualizada de cada 
mujer y sus circunstancias concretas.  
 
3.  ACTUACIONES DEL TRABAJO SOCIAL SEGÚN LA SITUACION ESPECÍFICA DE LA 
MUJER VICTIMA DE VIO LENCIA DE GÉNERO : 
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El trabajador/a social  se podrá plantear múltiples respuestas puesto que la 
realidad social que puede encontrarse es muy diversa y debe de adecuar la 
intervención a cada caso que se le presente.  
 
Así, no será la misma intervención en una víctima que plantea un maltrato que se 
lleva dando ya desde hace tiempo, que una mujer que no reconoce esta 
situación de maltrato que se la está dando, así como no se actuará de igual 
manera en una situación de urgencia o de crisis, que en una primera atención o 
entrevista con la víctima.  
 
Para una mejor aproximación hemos rescatado de “La  Guía de intervención del 
trabajador social de atención primaria de salud con mujeres víctimas de violencia 
de género" de la Generalitat  de Valencia (2012), por su claridad, algunas 
actividades, objetivos e instrumentos útiles para el Trabajo Social, que se pueden 
utilizar como referencia básica, generalizándolos por su interés para otras 
actuaciones y no solo en el ámbito de salud: 
 
1. El primer objetivo para el Trabajo Social  sería colaborar en la prevención 
de la violencia de género: Las actividades que  se realizarían podrían ser: 
 
a. Colaborar en la formación y sensibilización del personal implicado. 
b. Fomentar la salud integral de las mujeres y la participación en 
actividades de desarrollo personal o grupal. 
c. Participar en la puesta en marcha de protocolos de actuación ante 
situaciones de violencia de género desde cada centro sanitario. 
d. Colaborar y promover actividades en la comunidad. 
e. Dentro de cada protocolo dirigido a la mujer: Establecer cribados 
generales en consultas (preguntar con regularidad cuando sea 
factible).  
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Las técnicas que puede utilizar son: Sesiones personales, 
seminarios, reuniones de coordinación, elaboración protocolos, 
talleres educativos y entrevistas. Y los instrumentos con los que 
cuenta son: Protocolos, algoritmos de intervención, guías de 
recursos, manuales y folletos educativos. 
 
2. Otro objetivo sería colaborar en la captación de las mujeres 
susceptibles de intervención: Las actividades que puede realizar para el 
logro de este objetivo son: 
 
a. Establecer puntos de información visibles en todos los servicios  y 
espacios de atención de urgencia y de atención primaria. 
b. Establecimiento de cribados generales en consultas según protocolo 
del centro (preguntar con regularidad cuando sea factible). 
 
La captación o detección se realizara a través de: Las consultas a los 
Trabajadores Sociales de distintas redes (sanitaria, social ), personal 
sanitario, servicios de urgencias, servicios de apoyo y coordinación con 
instituciones sanitarias, sociales, formativas  y del propio tejido social o 
comunitarias. 
La técnica  más usada para la consecución de este objetivo seria las 
reuniones de intervención. Y los instrumentos a utilizar pueden ser entre 
otros: Guías de entrevista con preguntas facilitadoras para detección de 
maltrato, hojas de información básica, test de composición y relación 
familiar… 
 
3. Conocer y estudiar la problemática socio-familiar de las mujeres con 
diagnóstico de sospecha para la realización del diagnóstico social y la 
planificación de las intervenciones. Actividades que debe realizar: 
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- Valoración social 
- Valoración del riesgo: maltrato que sufre, evolución, riesgo de 
repetición… 
- Riesgo vital. 
- Repercusiones y necesidades personales y familiares. 
- Situación de riesgo o posible desamparo de menores y otros familiares 
dependientes 
- Coordinación con profesionales sanitarios y sociales. 
- Las técnicas serán de observación, entrevistas y visitas domiciliarias. Y 
los instrumentos: Sistema informático, guía de entrevista con preguntas 
facilitadoras para detección de maltrato, guía de valoración de gravedad, 
guía de valoración del riesgo, informe Social, informe médico por 
presunta violencia doméstica y de género. 
 
4. Desarrollar la Intervención social. Actividades relevantes en este nivel 
son: 
- Información sobre sus derechos y recursos existentes. 
- Información , orientación , derivación y/o tramitación de prestaciones y 
recursos necesarios 
- Soporte emocional 
- Coordinación con los servicios de apoyo legal, sanitarios y sociales. 
- Respetar decisiones de la mujer. 
- Valoración del riesgo. 
- Informar de la situación personal. Repercusiones en salud.  
- Elaboración conjunta con la mujer del Plan de Seguridad. 
- Recomendaciones de seguridad. 
- Concertar seguimiento. 
Las técnicas que se usarán serán: Observación, entrevista, visita domiciliaria, 
reuniones de coordinación, gestiones diversas. Y los instrumentos con los que se 
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cuenta son: Sistema informático, informe social, otros informes, plan de 
Seguridad. 
 
5.- Abordar Situaciones de peligro extremo. Actividades en este plano a 
desarrollar deben ser:  
 
- Coordinación con profesional médico que ha atendido o atiende a la 
mujer y otros sanitarios para interconsulta a hospital, informe médico y 
atención a posibles lesiones físicas y/o psicológicas. 
- Coordinación con servicios sociales o centro mujer de emergencia 24 
horas. 
- Aviso policial, para proceder a denuncias, orden de protección. 
- Soporte emocional. 
- Valoración de toma de decisiones de la mujer. Información sobre las 
consecuencias de las medidas a adoptar (denuncia, orden de 
protección...). 
- Atención social básica: Información, orientación, derivación y/o 
tramitación de recursos urgentes de apoyo y protección inmediata 
(Centros de protección de mujeres) si es necesario. 
- Valorar situación de riesgo o posible desamparo de menores. 
Las técnicas que se utilizan en estos casos son la entrevista y las  medidas 
urgentes y los instrumentos con los que se puede contar  son: Sistemas 
informáticos, guía de entrevista con preguntas facilitadoras para detección de 
maltrato, hoja de información básica, guías de valoración de gravedad, guías 
de Valoración del riesgo, informe médico por presunta violencia doméstica. 
 
4. COMPETENCIAS QUE DEBE POSEER UN PROFESIO NAL DEL TRABAJO SOCIAL PARA 
INTERVENIR EN EL AMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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El Trabajo Social es una disciplina que se mueve entre diferentes posibilidades 
de intervención, por ello es que necesita de una serie de competencias amplias 
que le permitan actuar en una situación u otra dependiendo del ámbito que esté 
tratando y las características de la persona usuaria o contexto con el que se 
está realizando la intervención.  
Siguiendo a Evoluntas (2007) numeraremos una serie de competencias 
profesionales, que con carácter general y en particular en el ámbito de la 
intervención social con mujeres en dificultad, deben darse: 
 
1. El objetivo es que las personas usuarias sean capaces de resolver sus 
problemas diarios, es por ello que el trabajador social debe ayudar a 
estas personas a desarrollar capacidades para enfrentarse a esos 
problemas y desarrollar su autonomía. 
2. Procurar la facultad de adaptación y desarrollo individual de las personas. 
3. Promover y actuar para el establecimiento de servicios y políticas 
sociales adecuadas o de alternativas para  mejorar los recursos socio-
económicos existentes. 
4. Facilitar información necesaria y de forma clara a las/os usuarias/os. 
5. Tener capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con 
personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus 
necesidades y circunstancias. 
6. Ser capaz de planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del 
trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, 
comunidades y con otros profesionales. 
7. Saber apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las 
necesidades, puntos de vista y circunstancias. 
8. Estar capacitados para actuar en la resolución de las situaciones de 
riesgo con las personas, así como para las propias y las de los colegas 
de profesión y /o equipos interdisciplinares. 
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9. Capacidad para actuar en la resolución de situaciones extremas con 
personas mentalmente inestables, así como para administrar y ser 
responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica profesional  
dentro de la organización. 
10.  Saber demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo 
social. 
11. OBJETIVOS DE LA INTERVENCION  SOCIAL CON VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
A CORTO Y MEDIO PLAZ O. 
 
Siguiendo el documento  de “Intervención de profesional en mujeres víctimas de 
violencia de género en el ámbito  social”, (2009, página139), con estas mujeres  la 
principal intervención debe basarse en su protección. Para ello se precisa: 
- Mantener a la mujer vinculada a los servicios sociales: por eso es tan 
importante esa primera entrevista donde ha de sentirse muy acogida para que 
“enganche” con los profesionales y sea posible empezar a trabajar con ella. 
- Detectar a que clase y nivel de violencia está sometida por su agresor. 
- Realizar  una valoración del riesgo que puede sufrir la víctima e hijos. 
- Reducir el riesgo para las víctimas. En este sentido no es aconsejable la 
devolución de la víctima a su situación de violencia.  Por el contrario, hay que 
realizar  un plan de acción y de seguimiento  dando prioridad a las acciones 
para proteger a la mujer y sus hijos /as  
La mujer víctima de violencia de género suele encontrarse con una elevada 
dependencia emocional, y el agresor pondrá en práctica todas sus estrategias  y 
herramientas de  manipulación para convencerla de que debe volver a su lado. En 
consecuencia, se deberá de prestar mucho cuidado ya que el agresor ira 
aumentando su ira y se incrementa el riesgo para la mujer. 
 
Desde estas referencias, la intervención profesional del Trabajo social a medio 
plazo se orientará a cumplir otros objetivos específicos: como los siguientes  
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- Conseguir diseñar junto con las víctimas estrategias de afrontamiento 
emocional. 
- Ayudar a la víctima a concretar las necesidades que posee, priorizándolas, y 
buscando alternativas de solución estudiando sus recursos personales y los 
que posee la organización. 
- Elaborar actuaciones a corto plazo y metas de futuro, respetando los tiempos 
de la víctima y afianzando los pasos que se avanza con ella. 
- Concienciar y valorar, con ellas el daño psicológico de las víctimas y 
orientarlas a comenzar su tratamiento terapéutico para propiciar la 
recuperación psicológica de las víctimas.  
- Conseguir que acudan al necesario apoyo legal y social que permita el 
asesoramiento e información adecuado así como de acompañamiento para 
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12. ANALISIS CRÍTICO DE LA ATENCION A LAS VICTIMAS EN CASTILLA Y LEON CON  
INVESTIGACION CUALITATIVA PROPIA PLANEADA EN EL  TFG Y RESULTADOS 
OBTENIDOS 
 
Para la realización de esta parte  del Trabajo he intentado buscar fuentes en las 
que sean las propias víctimas las que pongan voz crítica a la Red de Atención 
que  ha intervenido en su caso y no siendo fácil encontrar nada publicado  en 
este sentido, por orientación de  la Tutora académica de este TFG , investigué un 
trabajo realizado en 2014 por la estudiante de Trabajo Social  Laura Vázquez, 
que realizó una investigación cualitativa sobre mujeres víctimas atendidas pro la 
Red de Castilla León . En el ANEXO VIII se encuentra el cuadro - resumen en el 
que se constatan  los datos obtenidos de las mujeres víctimas de violencia de 
género, entrevistadas por la autora citada, para su TFG.  
Todas ellas,  en los últimos tres años habían estado en Casa de Acogida, 
estando en el momento de ser entrevistadas en una vida independiente de las 
instituciones de apoyo y colaboraron voluntariamente en permitir realizarlas las 
entrevistas, a través de la Asociación Nuevos Horizontes de Palencia.  
 
El análisis obtenido de las respuestas aportadas por las profesionales expertas y 
por el estudio plasmado en el apartado anterior, llevado a cabo por Laura 
Vázquez en su TFG el año pasado me ha llevado a elaborar algunas 
conclusiones de interés  
  
Así, atendiendo a las respuestas ofrecidas por diferentes profesionales 
implicados en procesos de violencia de género, ya sea en el CEAS o en algún 
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servicio especializado en la atención de manera integral, el análisis de las 
mismas en general refiere que la mayoría de los expertos implicados en este 
ámbito coinciden en una casi totalidad de ideas y argumentos respecto al tema.  
He podido comprobar de este modo que mis pensamientos e ideas sobre la 
situación no estaban alejados de más de la visión autentica de los profesionales, 
muchos han coincidido y otros me han sorprendido y llevado a hacerme 
preguntas, ¿Cómo en una sociedad con un buen sistema de atención a VVG 
está permitiendo que se continúe reproduciendo este fenómeno? (esta, es una 
pregunta surgida a raíz de una respuesta de una de las profesionales 
entrevistadas.)  
En la primera pregunta, ( ¿Cómo resumiría la situación en la que se encuentra a 
día de hoy el fenómeno de la violencia de género en España? ¿Y en Castilla y 
León? y en Valladolid-Palencia?) En efecto las profesionales coinciden en que la 
violencia de género hoy día no disminuye, si no que aumenta de forma 
clandestina a pesar de los recursos con los que se atiende.  
 
En la segunda y tercera preguntas (2. Usted como profesional,  ¿Cree que las 
políticas y leyes que respaldan la lucha contra la violencia de género son de 
ayuda real para quienes sufren esta lacra social? 3. ¿Cuáles son los servicios 
exclusivos que se ofrece a este colectivo de personas en Valladolid / Palencia 
destinados a solventar este problema? ¿Se cumple realmente la función de los 
mismos, es decir, son eficaces o son un “parche”?) Están de acuerdo también en 
que las políticas, medidas y servicios exclusivos destinados a este colectivo son 
realmente útiles y consiguen los resultados esperados, a pesar de que esto 
puede variar en función de la actitud de la usuaria.  
 
En la cuarta pregunta (¿Cómo considera el estado de la coordinación 
interinstitucional a nivel estatal autonómico y local, qué opinión le merece? ¿Es 
eficaz o aportaría mejoras y cambios desde su experiencia profesional?) Todas 
las profesionales manifiestan estar todas de acuerdo en que realmente existe 
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una coordinación interinstitucional eficaz, susceptible de mejoras pero eficaz, 
todos los servicios que atienden este colectivo están coordinados efectivamente 
para poder ofrecer una respuesta o solución rápidamente.  
 
En la quinta pregunta (Cuál es según su referencia  el tipo de violencia más 
frecuente y que sufren las víctimas de violencia de género? 
 ¿Cuál/es cree usted que es/son la/s peor/es consecuencia/s?) Los expertos 
coinciden a su vez en que la violencia psicológica es la forma de violencia más 
utilizada y la más destructora, pudiendo desencadenar la misma muerte, pero 
puntualizan que en la mayoría de los casos la violencia psicológica va ligada a la 
violencia física. Manifiestan en la sexta pregunta que la raíz del problema tiene 
una vertiente socioeducativa que debe ser abordada desde tres ámbitos o grupos, 
educación en menores, trabajo con los hombres, y trabajo con las mujeres. 
 
En la séptima pregunta, (¿En un caso de violencia de género en el que hay 
menores de por medio se actúa  desde la Red de Atención con mayor prontitud? 
¿Se toma alguna medida en especial?) Manifiestan todas al unísono que en 
estos casos siempre se actúa con prontitud ya que es de una gravedad mayor a 
una mera falta económica, pues está en juego la vida de varias personas. La 
atención a menores siempre es individualizada y apremiante. 
 
La pregunta octava  (¿Cuántos casos desde su referencia institucional cree que 
se solucionan al 100% y la víctima sale de su problema? ¿Se dispone de 
información sobre cuántas víctimas reinciden?)En esta pregunta existen matices 
ya que las entrevistadas cuyo puesto de trabajo en un CEAS no tienen 
información contrastada ni verídica de si se solucionan realmente estas 
situaciones, pues una vez “solucionado legalmente” el caso, estas profesionales 
no vuelen a saber de las usuarias, pero una entrevistada con un contacto más 
cercano, dedicada exclusivamente a ellas ha corroborado que el 80% de ellas 
como mínimo resuelven realmente su situación, una noticia realmente buena.  
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En la novena pregunta (¿Cuáles diría que son las fortalezas del modelo por el 
que se rige la normativa contra la violencia de género? ¿Y las debilidades?) 
Manifiestan que la fortaleza en si es el apoyo directo y dialogante con las 
víctimas y así como la principal debilidad es que no exista un trabajo con la otra 
parte, los hombres o la persona agresora, o no tener un contacto mínimo 
continuado en el tiempo...etc 
 
En la última pregunta (¿Qué medidas y propuestas de mejora introduciría como 
profesional con experiencia a cualquier nivel para encaminarnos más rápido a la 
eliminación de esta lacra social?) En esta pregunta cito textualmente la respuesta 
de una entrevistada que responde fielmente a la carencia de los Servicios 
Sociales respecto a este tema hoy día:  
“Formación de profesionales. Todo el personal técnico implicado en la lucha 
contra la violencia y en la atención a las mujeres debe contar con formación tanto 
de carácter general, y especialmente en temas de detección, indicadores de 
sospecha, etc, como especializada. Concretamente en la atención a mujeres 
especialmente vulnerables es necesario conocer su cultura, sus particularidades, 
sus dificultades y sus necesidades de apoyo en su camino hacia una verdadera 
autonomía e integración social.  
Necesidad de educación en valores de igualdad, empezando por las propias 
familias. La violencia de género es un problema social, que afecta a muchas 
mujeres sin distinción de edad, raza o clase social que lamentablemente sigue 
presente en nuestra sociedad. Debe ser conocido y rechazado totalmente, 
rechazo que debe comenzar en las familias,  desde los colegios y otros centros 
educativos, trabajando en valores de igualdad a lo largo de nuestro desarrollo 
como personas.  
Necesidad de sensibilización sobre Violencia de Género y tolerancia cero 
de la sociedad. Desgraciadamente la sociedad sigue siendo testigo mudo y 
tolerante de múltiples formas de discriminación, especialmente contra la mujer. 
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Es necesario luchar contra estereotipos y comportamientos arraigados en la 
sociedad, que muchas veces pasan desapercibidos y que son el inicio de una 
discriminación, cuya mayor consecuencia es la violencia de género´.  
Actuar con los agresores. Finalmente, se destaca que son los agresores los 
responsables de todas las situaciones de violencia de género que se producen. 
Por tanto, actuar sobre las causas puede evitar nuevas agresiones y acercarnos 
al deseado por todos Objetivo Violencia Cero. Esto debe hacerse desde 
diferentes ámbitos, principalmente desde una educación adecuada para prevenir 
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13. CONCLUSIÓNES Y P ROPUESTA DE INTERVENCIÓN.  
 
Una vez finalizado este trabajo, en el que se reflejan tantos aspectos, como el 
inicio de una nueva vida profesional como trabajadora social preocupada por las 
problemáticas de la sociedad, la visión de las víctimas de lo que realmente está 
sucediendo, ofrecer información latente y oculta, desmentir los mitos que excusan 
este deplorable fenómeno…etc. Entre otros muchos más aspectos que han nacido 
en este TFG para mí,  el que tiene más valor e importancia es el de poder sacar a 
la luz todos estos datos y opiniones de profesionales que están implicados día a 
día con estas personas. 
 
Como cita el II Plan municipal contra la violencia de género en el apartado de 
áreas de intervención26: “Desde todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales, 
etc. se reconoce que la violencia de género es un problema estructural cuya causa 
principal es el sistema patriarcal que impera en nuestra sociedad. La forma de 
erradicarla tiene que centrarse en la raíz del problema, educando a la ciudadanía 
en su conjunto para implantar un sistema social que no discrimine a la mujer. (…) 
El análisis y las soluciones a la violencia contra las mujeres han de partir de esa 
especificidad, del desequilibrio de poder, no de la violencia en forma abstracta o 
general. Sensibilización social, coordinación interinstitucional  y prevención son las 
principales estrategias de intervención social que buscan objetivos distintos, pero 
complementarios”  
 
                                                                    
26 http://www.vecinosvalladolid.org/IMG/pdf/borrador_ii_plan_contra_la_violencia_de_genero.pdf  
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Desde esas consideraciones, a modo de resumen he de decir que por lo menos 
en la comunidad autónoma de Castilla y león (en la que se basa este TFG)  esta 
lacra social, de modo comparativo a otras comunidades autónomas españolas, 
tiene un menor índice de víctimas mortales de violencia de género, lo que nos 
puede servir para poco a poco extrapolar el método y actuaciones de buenas 
prácticas seguidas a todo el territorio española. 
 Desde ese intercambio y la mejora de la coordinación interinstitucional  podremos 
ir eliminando este fenómeno desmintiendo mitos y dando voz a todas aquellas 
personas que no pudieron expresarse u otros hablaron por ellas. 
 
Sabemos que hoy día a las mujeres, aún se les presentan constantemente 
problemas y obstáculos, que personal, social y laboralmente no les dejan avanzar 
y evolucionar por el sitio  que, en condiciones de igualdad en la sociedad, les 
corresponde. Las vivencias y demandas recogidas por el Gobierno Vasco (2012) 
establecen y  presentan bien, a modo de conclusiones, las distintas áreas de 
mejora identificadas  por las  propias mujeres afectadas, así como las propuestas 
concretas que ellas mismas han detectado para cada una de ellas27. Por su interés 
a continuación se citan  textualmente, a modo de conclusiones a considerar, 
dichas áreas: 
- Información y orientación. 
- Sistema judicial y de asistencia letrada. 
- Sistema policial eficiente en la detección de riesgo  / seguridad y medidas de 
protección. 
- Mejoras en el Sistema legislativo y en lo relacionado con la violencia a su vez 
vivida por las hijas e hijos a cargo de las mujeres víctimas. 
- Mejora en las Ayudas sociales y económicas. 
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- Más niveles de educación no sexista  y sensibilización para la tolerancia 
social cero frente a la discriminación y violencia de género. 
 
Existe una mejora imperante que se pasa desapercibida, y es la unificación de 
información de los casos sobre los que trabajan diversos profesionales y 
coordinación entre los mismos para que la víctima no tenga que revivir el proceso 
con cada uno de ellos.  
Me parece algo vital a remediar y más aún cuando ha sido una necesidad 
expresada directamente por una usuaria de este colectivo. A día de hoy es una 
atención mayor y más individualizada sobre todo a la hora de iniciar y acompañar 
al usuario en el proceso de desenganche y sobretodo en la fase de adaptación y 
reinserción final.  
 
En resumen,  a modo de balance de este trabajo he de decir que a pesar de las 
dificultades que ha entrañado, ha servido para clarificar un poco más esta 
situación en mi comunidad autónoma y para conocer fundadamente la situación 
existente. Sabemos que los recursos existentes son útiles y gozan de buena 
coordinación, a pesar de existir mejoras, se considera que se tiene un buen 
sistema de atención integral a víctimas de violencia de género, debiéndose dejar 
el cuerpo del trabajo en manos de educadores, maestros, terapeutas…etc. y de 
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ANEXO I: Guia de información y sensibilización ciudadana ante la violencia 










ANEXO II Dimensiones de las mujeres maltratadas por Alejandra Landoni 
(2005), el perfil de las mujeres víctimas de violencia puede ser estudiado en cinco 
dimensiones: cognitiva, comportamental, afectiva, interaccional y física, que por su 
interés y como referencia describimos a continuación.  
1. Dimensión cognitiva:  
 Minimiza la violencia 
 Cree en el cambio posible de su agresor  
 Niega la gravedad de la violencia  
 Justifica la conducta de su agresor  
 Idealiza a la familia y la importancia de permanecer juntos 
 Tiene cogniciones poco ajustadas a la realidad: “cuando éramos 
novios, él destrozó con un martillo el auto de su padre porque no se 
lo había querido prestar, pero yo creí que era nervioso, me fui de mi 
casa porque había mucha violencia y yo quería tener paz…" 
  Tiempo Personal: es la relación entre el tiempo cronológico y el 
tiempo subjetivo  
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 Creer que ella es la responsable y la causante de esa violencia 
 Creer en la adaptación al abuso  
 Aficionarse a que las engañen, en especial aquellas personas de las 
que ellas sienten que dependen (marido, hijos, hermanos, jefes)  
 Pensar en el futuro en términos negativos y desesperanzados  
 Evadir la violencia 
 
2. Dimensión comportamental: se refiere a las acciones siguientes que 
suele realizar una persona víctima de violencia de género  
 Aislamiento  
 Apatía  
 Sobreprotección hacia los hijos/as  
 Indecisión  
 Dependencia del violento  
 Volver al hogar , cuando lo hubiera intentado dejar 
 Abandono de actividades Gratificantes  
 Híper exigencia consigo misma 
  Solicitar ayuda de manera indirecta  
 Actuar de acuerdo a las expectativas de los demás  
 Tendencia a comunicar sus actos  
 Abandonar los grupos de ayuda mutua  
 Realizar actos en contra de su voluntad  
 Realizar conductas no asertivas: tomar alcohol, psicofármacos.  
 Pedir ayuda y escuchar a personas no pertinentes  
 Tener conductas autodestructivas Trasladar la violencia recibida 
hacia los hijos/as y personas del entorno ancianas  
 Tener conductas altruistas y solidarias 
  Descuidar su físico  
 Estar alerta a los estímulos externos  
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 Trastornos del sueño  
 Comportamientos suicidas  
 
3. Dimensión Psicodinámica: comprende las esferas psíquicas consciente e  
inconsciente. Integra esta dimensión los afectos, los sentimientos y las 
emociones. Son frecuentes en las mujeres víctimas de violencia de género 
las siguientes  
 Reiteración de sentimientos, tales como: miedo , terror, angustia, 
dolor  
 Hipersensibilidad  
 Dificultad para contar los propios sentimientos  
 Frustración 
 Corte o control excesivo de emociones: “a mí ya no me afecta nada 
de lo que haga él".  
 Sentimientos de impotencia  
  Desamparo  
  Sentimiento de indefensión  
 Depresión  
 Reiteración constante de: Vergüenza, culpa, ambivalencia, soledad, 
insatisfacción, enfado, nerviosismo, sentimientos de venganza, 
sentirse Víctima, baja autoestima, ideas suicidas, ideas homicidas, 
priorizar los sentimientos a la razón, temer por el futuro, sentimientos 
sexuales.  
 Reiteración de sentimientos, tales como: miedo , terror, angustia, 
dolor  
 Hipersensibilidad 
  Dificultad para contar los propios sentimientos 
 Frustración  
 Corte o control excesivo de emociones: “a mí ya no me afecta nada 
de lo que haga él".  
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 Sentimientos de impotencia y de indefensión  
 Desamparo  
 
4. Dimensión Interaccional: Comprende el modo a través del cual una 
persona se relaciona con los demás, incluye el lenguaje digital, analógico y 
no verbal.  
 Aislamiento social  
 Agresión: pueden pasar de la pasividad a la acción. 
 Desplazamiento del objeto odiado.  
 Timidez para relacionarse  
 Altruismo  
 Anulación personal 
 
ANEXO III Medidas de Actuación tomadas por la Estrategia Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional 
CCAA Comunidades Autónomas 
CGPJ Consejo General del Poder Judicial 
CSD Consejo Superior de Deportes 
DGIO Dirección General de Igualdad de Oportunidades 
DGDIS Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 
DGFI Dirección General de Servicios para la Familia e Infancia 
DGOP Dirección General de Ordenación Profesional 
DGPND Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas 
DGSP Dirección General de Salud Pública Calidad e Innovación 
DGVG Delegación del Gobierno para la Violencia De Género 
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias 
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IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
INJUVE Instituto Nacional de la Juventud 
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
MDEF Ministerio de Defensa 
MECD Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
MESS Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
MINHAP Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
MINT Ministerio del Interior 
MINETUR-SETSI 
 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
MJUS Ministerio de Justicia 
MSSSI Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal 
SGIN Secretaría General de Inmigración y Emigración 
SGIP Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
Fuente: Estrategia nacional p.112 
MEDIDAS TOMADAS POR LA ESTRATEGIA NACIONAL ( 2013 – 2018) 
1. Ruptura del silencio cómplice del maltrato. Objetivos específicos: 
a. Reforzar la prevención: En materia de: Comunicaciones y educación.  
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b. Anticipar la detección: también en materia de educación, 
comunicación, sanidad 
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2. Mejora de la respuesta institucional, planes personalizados y avance 
hacia la “ventanilla única”. Objetivos específicos: 
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a. La respuesta de la administración de justicia y fuerzas y 
cuerpos de seguridad. 
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b. La respuesta asistencial, atendiendo a servicios socioasistenciales, y 
empleo. 
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3. Atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables a la 
violencia de género. Objetivos específicos: 
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a. Medidas atendiendo a menores en ámbito de comunicación, servicios 
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b. Medidas atendiendo a mujeres con discapacidad en ámbito de 
comunicación, servicios asistenciales y sanidad.  
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c. Medidas atendiendo a mujeres en el medio rural en ámbito de 
comunicación, servicios asistenciales, sanidad, seguridad y justicia.  
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d. Medidas atendiendo a mujeres mayores de 65 años en ámbito de 





e. Medidas atendiendo a mujeres inmigrantes en ámbito de 
comunicación, servicios asistenciales, sanidad, seguridad y justicia.  
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4. Visibilización y atención a otras formas de violencia contra la mujer 
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ANEXO IV – PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  CON VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO DESDE DISTINTOS DISPOSITIVOS  
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ANEXO V ALGUNAS PAUTAS PARA EL PLAN DE ACTUACION SOCIAL EN  
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO:  
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La primera toma de contacto de cualquier persona con los CEAS empieza por 
facilitar la historia social y situación socio-familiar, económica y laboral, 
enumerando las necesidades que viene demandando para posteriormente poder 
elaborar un plan de actuación y unas líneas de intervención acordes al entorno del 
individuo. 
Existe un perfil de necesidades sociales concretas en el caso de víctima de 
violencia de género, pero a pesar de ello, lo dicho no puede servir para realizar la 
misma intervención a usuarios del mismo colectivo.  
Para elaborar un buen plan de actuación es imprescindible obtener la información 
y datos pertinentes a la necesidad a cubrir del sujeto de intervención, víctima de 
violencia de género. En los casos de violencia de género, la recogida de datos 
deberá tener presente una serie de aspectos seleccionados de “Intervención 
profesional con mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la 
educación” (2009), tales como:  
 Los rasgos y características que diferencian este tipo de violencia con el 
resto: origen, mecanismos, consecuencias y personas implicadas en esta 
violencia.  
 Las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género que 
dependerán del momento de la intervención profesional.  
 El tipo de entrevista que resulte más idónea para emplear.  
 La valoración de los indicadores de violencia de género.  
 Las características del profesional o de la profesional que facilitan u 
obstaculizan la intervención efectiva con las mujeres víctimas de violencia 
de género.  
 Los principios que deben guiar la actuación con las mujeres víctimas de 
violencia de género, tanto los relacionados con las circunstancias 
psicológicas de la mujer víctima como los que hacen referencia a las 
necesidades que presenta a corto y medio plazo, junto con las actitudes a 
potenciar y a evitar por parte del profesional o de la profesional que la 
asista.  
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 Las diferentes estrategias cognitivas que favorecen el cambio más 
saludable en la mujer víctima.  
 Los diferentes tipos de entrevistas que facilitan la exposición de las 
experiencias vividas por la mujer, al mismo tiempo que favorecen la 
recogida de datos por parte del entrevistador y/o entrevistadora.  
 
Existe un dilema ético impórtate al que nos enfrentamos día a día los 
profesionales de este ámbito, ¿Hasta qué punto se debe implicar el profesional?, 
podemos encontrarnos con profesionales que se impliquen demasiado o por el 
contrario que no se impliquen lo suficiente. En los ambos casos existe un error.  
Como describe textualmente Laura Vázquez (2014) en su TFG, “Un exceso de 
implicación por parte del profesional, supone un desgaste personal y profesional 
muy grande, ya que sufre con la persona interiorizando el caso como si le 
estuviese ocurriendo a él/ella, además del paternalismo hacia la persona usuaria 
que aparecerá a causa de esta implicación excesiva, creando una dependencia, 
que no cumple con un objetivo básico del trabajo social de conseguir la autonomía 
necesaria para llevar las riendas de su vida.  
De la misma manera, una insuficiente implicación del trabajador social con la 
usuaria, es percibida por esta como un desinterés, y hasta incredulidad por parte 
del profesional. Esto es un motivo muy común por el cual las usuarias abandonan 
y los profesionales pierden su caso.  
Para alcanzar una buena intervención, es necesario un equilibrio entre ambas 
vertientes. Para que esto se dé, el profesional debe contar con una formación 
especializada en violencia de género y con un alto nivel de escucha activa y 
empática. La práctica de escucha activa y empatía es absolutamente necesaria en 
la práctica del trabajador social, ya que, como hemos dicho no todas las víctimas 
son iguales aunque tengan características comunes, así que no todas demandan 
las mismas atenciones, no se encuentran en la misma etapa del proceso, ni se 
encuentran en el mismo contexto familiar etc.  
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Solo con esta escucha, empatía y respeto de sus decisiones, se podrá realizar una  
intervención valida y de calidad, llegando a un acuerdo entre profesional y usuaria 
en todos los niveles de la intervención; como la planificación, los objetivos, las 
estrategias a utilizar…etc.”  
 
Desde la primera entrevista con la víctima, el profesional debe de intentar 
favorecer una serie de circunstancias que permitirán crear ese clima de confianza 
entre la relación usuario-profesional, estas condiciones son:  
 Crear un clima o ambiente donde la víctima se sienta segura de la 
confidencialidad de este y la organización o institución. Debe de 
explicársele la confidencialidad de sus datos y en qué momentos alguna 
información de esos datos pueden pasar a otros profesionales, haciéndole 
partícipe así de lo que ocurre en su proceso al mantener a la víctima 
informada y pedirle consentimiento y opinión (empoderar a la víctima).  
 El profesional no debe emitir juicios, tanto acciones suyas como de su 
agresor, ya que esta, debe sentirse que se encuentra en un espacio seguro 
en el que puede contar sus sentimientos, sensaciones y experiencias de 
forma segura.  
 Se debe de preparar a la víctima para la intervención que se va a dar con 
ella: explicándola su acción e integración en ella, pero también la necesidad 
de las preguntas que se la formularan sobre su vida privada, y la necesidad 
de que las contestaciones sean lo más veraces posibles.  
 
 
He recogido textualmente de la “Intervención profesional con mujeres víctimas de 
violencia de género en el ámbito de la educación” (Junta de Andalucía, 2009), 
ciertas actuaciones que el profesional debe tener en cuenta dependiendo del 
entorno externo de la víctima:  
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 Actuación ante mujeres con características externas predominante 
depresiva: Estas mujeres manifiestan decaimiento, tristeza, desgana, 
suelen contestar con monosílabos o frases cortas, y tienen tendencia al 
llanto. Lo más importante es mostrar hacia ellas una actitud empática, esto 
facilitará que la víctima se exprese más sincera y abiertamente. Se debe 
tener en cuenta las capacidades que la víctima no puede realizar por falta 
de capacidad temporal debido a lo sucedido, evitando consejos que 
impliquen la realización de estas  actividades y orientando la atención de 
esta a emprender actividades que la supongan un refuerzo casi instantáneo 
o a muy corto plazo que ayudaran a fomentar su autoestima y dar un giro a 
la sensación de pena que padecen. Estas mujeres suelen tener muy poca o 
nula iniciativa a la hora de desarrollar actividades, el profesional debe 
mostrarse comprensivo y evitar cualquier reproche en este sentido, que 
daría un paso atrás en la actuación. Siempre se deben de respetar los 
tiempos de los usuarios con paciencia. En el estado en el que se 
encuentran estas mujeres es muy poco aconsejable que tomen decisiones 
importantes, y si se diese el caso en el que no se pudiesen evitar, siempre 
esta toma de decisiones se realizara con el apoyo psicológico 
especializado. Como hemos comentado, estas mujeres tienen tendencia al 
llanto; no es recomendable cortarlo, sino establecer un periodo de silencio 
prudente y si se diese el caso, se puede mantener un contacto físico de 
apoyo emocional (sujetarla la mano).  
 
 Actuación de mujeres con riesgo de suicidio: Poseen un alto sentimiento de 
culpabilidad en sus relatos, piensa que no existe solución para sus 
problemas. Es muy importante detectar el peligro de suicidio a través de los 
siguientes indicadores, si el resultado de estos es real, se deberá proceder 
a la coordinación necesaria entre distintos profesionales y los recursos que 
sean precisos, contando con atención psicológica especializada y 
derivación al ámbito de salud mental. Este riesgo detectado se le debe de 
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comunicar a la usuaria, y es muy aconsejable buscar de su red social 
personas que la puedan ayudar en este sentido. Volviendo a los 
indicadores que nos mostraran si existen indicios de suicidio, podríamos 
destacar:  
o La desesperanza que muestra la mujer; como hemos comentado 
antes no encuentra solución a sus problemas, ni se encuentra ya con 
fuerzas para intentar solucionarlo. Lógicamente a mayor intensidad 
de este sentimiento mayor riesgo existente de suicidio.  
o Ausencia de motivos para vivir: no existen motivaciones en su vida, 
ni personas, ni actividades que la completen y la hagan feliz.  
o Pensamientos de suicidio: este es un indicador claro.  
o Planificación de suicidio: se trata de un indicador directo de riesgo.  
o Problemas en su control de los impulsos: cuanto menos control de 
impulsos tenga, mayor será la posibilidad de suicidio.  
o Antecedentes de intentos previos de suicidio: cuantos más halla  
protagonizado, mayor será la probabilidad de que vuelva a suceder 
 
 
 Atención de mujeres con características externas predominantes ansiosas: 
El profesional debe estar capacitado para anticiparse a estos estados de  
desbordamiento emocional, utilizando la distracción como técnica para 
frenar el  impulso. Se debe de observar y anticiparse a la crisis ansiosa, 
para ello el profesional debe  de prestar atención a sus comportamientos 
tanto verbales como no verbales. Cuando estos comportamientos se dan, 
suele ser muy útil apuntar notas y luego tratarlas con la usuaria que 
normalmente no es consciente de lo que acaba de pasar. El profesional 
debe de hablarla con un tomo de voz muy calmado, también puede tener un 
posible acercamiento físico, es muy positivo recordar a la víctima lo que 
está haciendo bien, y sus logros conseguidos, permitirla desahogarse y 
ayudarle a identificar de donde procede lo que le ocurre, intentar que no se 
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disperse de su relato y reconducirle si lo hiciese, se puede recurrir también 
a los descansos (un vaso de agua, salir fuera…). 
 Actuación ante mujeres con características externas predominantemente 
agresiva/expresión de la ira: El profesional debe mantener la calma y 
permanecer callado hasta que la usuaria se calme, si habla debe hacerlo en 
tono calmado y sosegado, no debe de sentirse atacado haciendo caso 
omiso de los ataques que podrían incluirle. Cuando la víctima se calme es 
muy importante establecer o recordar los límites de la intervención.  
 
 
ANEXO VI: TIPOS DE ENTREVISTAS QUE SUELEN SER REALIZADAS A 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LOS RECURSOS DE ATENCION.  
 
En este aparatado explicare (según Rodríguez, 2.006), los tres tipos de entrevistas 
más comunes que realizan los profesionales en estos casos, dependiendo los 
datos que pretendan obtener de ella.  
1. Entrevista no-estructurada: esta tipo de entrevista, permite un relato amplio 
de su historia y situación. El profesional realiza preguntas muy amplias y 
abiertas a la que la víctima puede contestar de forma individualizada, y con 
relatos extensos.  
2. Entrevista estructurada: permite obtener información y datos más 
específicos. Se trata de realizar preguntas más dirigidas y concretas, que 
contesten datos importantes de los que no se hablaron en la anterior 
entrevista. Un ejemplo de datos que en esta entrevista se pretenden 
conseguir seria, el episodio de violencia más reciente, el peor episodio que 
ha sufrido, el primero que sufrió…etc.  
3. Entrevista semi-estructurada: desarrollada por Labrador y Rincón (2002), el 
profesional realiza preguntas específicas y otras as abiertas, según le 
parezca oportuno en cada momento de la entrevista. Esta entrevista suele 
ser la más utilizada y recomendada por los profesionales, ya que, incluyen 
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as otras dos, y por tanto es la más completa. Además, permite a la víctima 
un respiro con preguntas abiertas y el profesional puede obtener datos más 
precisos con las preguntas concretas con el objetivo de recoger información 
que precise.  
 
 
Apuntare siete reglas básicas para una entrevista efectiva y de calidad: 
(Paz Rodríguez J.I. 2006) Definir claramente los objetivos de la entrevista. 
- Tener claro, igualmente, qué es lo que realmente se quiere transmitir.  
- Dar el tiempo y la atención necesaria para entender y comprender lo que nos 
quieren decir y qué información se quiere que sea recogida por la mujer 
atendida.  
- Tener una actitud positiva ante la entrevista.  
- Tener en cuenta que el mensaje será distorsionado y evitar, al conocerlas, las 
barreras de comunicación. 
- Evitar los prejuicios y analizarlos para mejorar el proceso de comunicación 
(implicación personal de autorreflexión profesional).  
- Prestar atención a la retroalimentación, así como darla.  
- Fijarnos en la comunicación no verbal de la persona a la que se entrevista: 
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ANEXO VII RESPUESTAS COMPLETAS DE ENTREVISTAS CUALITATIVAS A 
LOS PROFESIONALES EXPERTOS DE REFERENCIA DEL AMBITO DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEON  
 
ENTREVISTADA 1: Jefe de Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales en Valladolid  
 
1. De un modo global, ¿Cómo resumiría la situación en la que se 
encuentra a día de hoy el fenómeno de la violencia de género en 
España? ¿Y en Castilla y León?  y en Valladolid-Palencia ( según 
proceda )  
“La situación actual es un problema, que produce muchas víctimas y no solo 
mortales,  no parece que se le esté dando la respuesta adecuada, para 
solucionarlo, tanto en España como en Castilla y León o Valladolid, ya que 
no se observa una tendencia de cambio, todo lo contrario parece que las 
últimas encuestas hablan de violencia de control en exceso entre la 
población joven.” 
 
2. Usted como profesional,  ¿Cree que las políticas y leyes que respaldan 
la lucha contra la violencia de género son de ayuda real para quienes 
sufren esta lacra social?  
 
 “Si creo que las políticas en general cubren más o menos una atención a las 
mujeres víctimas de violencia, siempre se puede mejorar, pero en general 
contamos con  recursos que ayudan a las mujeres a salir adelante, a 
abandonar la relación de abuso y a vivir de manera autónoma, otra cuestión 
es que a veces no es posible por las propias características de la violencia 
de género como la dependencia o la vergüenza o los prejuicios….  “ 
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3. ¿Cuáles son los servicios exclusivos que se ofrece a este colectivo de 
personas en Valladolid / Palencia destinados a solventar este 
problema? ¿Se cumple realmente la función de los mismos, es decir, 
son eficaces o son un “parche” (dentro de lo difícil de este tipo de 
intervenciones)? 
 
“En Castilla y León existe una Red de Atención que se contempla en la Ley 
13/2010 de 9 de diciembre contra la violencia de género en Castilla y León 
(Capítulo I), creo que los recursos están funcionando, teniendo en cuenta la 
situación actual de España, pero pienso que hay que dar más importancia al 
tema laboral, pero este es un problema general que afecta si cabe en mayor 
grado a este colectivo.” 
 
4. ¿Cómo considera el estado de la coordinación interinstitucional a nivel 
estatal autonómico y local, qué opinión le merece? ¿Es eficaz o 
aportaría mejoras y cambios desde su experiencia profesional? 
 
“Desde luego todo es mejorable, pero en general existe coordinación entre 
los servicios y tratamos de dar una respuesta integral a la mujer que lo 
necesita.” 
 
5. ¿Cuál es según su referencia  el tipo de violencia más frecuente y que 
sufren las víctimas de violencia de género? ¿Cuál/es cree usted que 
es/son la/s peor/es consecuencia/s?   
 
“La más frecuente es la violencia psicológica y la económica, las 
consecuencias son problemas de depresión, anulación, baja autoestima, 
estrés postraumático, ansiedad, hay una amplia bibliografía al respecto." 
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6. ¿Dónde cree usted que está la raíz de este problema y donde hay qué 
atacarlo?  
“En primer lugar en la sociedad, hay que trabajar temas de prevención de 
violencia con niños y niñas porque lo que tenemos es una situación 
permisiva con este problema, en segundo lugar en los hombres, hay que 
educarles de manera diferente y hay que trabajar con ellos para que no 
maltraten a las mujeres y cuestionarles, sino lo seguirán haciendo  y en 
tercer lugar en las mujeres, como transmisoras de este problema.” 
 
7. ¿En un caso de violencia de género en el que hay menores de por 
medio se actúa  desde la Red de Atención con mayor prontitud? ¿Se 
toma alguna medida en especial? 
 
“Desde luego lo tenemos en cuenta para tomar cualquier decisión, siempre.” 
 
8. ¿Cuántos casos desde su referencia institucional cree que se 
solucionan al 100% y la víctima sale de su problema? ¿Se dispone de 
información sobre cuántas víctimas reinciden? 
 
“No tengo información, trabajamos con 200 o 300 mujeres al año, y me 
gustaría creer que la mayoría salen adelante, pero intuyendo que muchas lo 
hacen carezco de datos objetivos.” 
 
9. ¿Cuáles diría que son las fortalezas del modelo por el que se rige la 
normativa contra la violencia de género? ¿Y las debilidades? 
 
“La fortaleza, las personas que trabajamos con las mujeres y las debilidades 
que no exista un trabajo paralelo con los hombres, antes de que agredan, 
que tuvieran su sección de hombres por ejemplo….” 
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10. ¿Qué medidas y propuestas de mejora introduciría como profesional 
con experiencia a cualquier nivel para encaminarnos más rápido a la 
eliminación de esta lacra social? 
 
“Sin duda el trabajo con los agresores” 
 
 
ENTREVISTADA 2: Responsable Técnico Sección de Mujer de la Gerencia 
de Servicio Sociales en Palencia   
 
 
1. De un modo global, ¿Cómo resumiría la situación en la que se 
encuentra a día de hoy el fenómeno de la violencia de género en 
España? ¿Y en Castilla y León?  y en Valladolid-Palencia ( según 
proceda ) 
 
“La pregunta es tan amplia que no sé por dónde empezar; no se si se refiere 
a la magnitud del problema, a su evolución, a la respuesta de las 
administraciones públicas, de la sociedad…etc” 
 
2. Usted como profesional,  ¿Cree que las políticas y leyes que respaldan 
la lucha contra la violencia de género son de ayuda real para quienes 
sufren esta lacra social? 
 
“Sin lugar a dudas, si, las víctimas se pueden sentir más protegidas y los 
agresores menos impunes.” 
 
3. ¿Cuáles son los servicios exclusivos que se ofrece a este colectivo de 
personas en Valladolid / Palencia destinados a solventar este 
problema? ¿Se cumple realmente la función de los mismos, es decir, 
son eficaces o son un “parche” (dentro de lo difícil de este tipo de 
intervenciones)? 
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“Los servicios que se ofrecen a las mujeres VVG y a las personas que 
dependen de ellas, tienen por objeto ayudar a las víctimas a que salgan de 
esa situación con los menos daños posibles.” 
 
 
4. ¿Cómo considera el estado de la coordinación interinstitucional a nivel 
estatal autonómico y local, qué opinión le merece? ¿Es eficaz o 
aportaría mejoras y cambios desde su experiencia profesional? 
 
“El abordaje de la VG es necesariamente interdisciplinar e interinstitucional, 
para abordar un caso, la coordinación es imprescindible, a nivel autonómico, 
local y policial es impecable; a nivel estatal carezco de información. 
Es fundamental establecer el modelo de atención integral que implica la 
atención desde diferentes ámbitos que pueda necesitar la mujer víctima 
(psicológico, jurídico, social, laboral, sanitario…) y desde diversas 
instituciones y organismos (Servicios Sociales, Sanidad, Empleo, Justicia, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.)  
Consensuar una metodología de trabajo que garantice la atención integral y 
continuada a la víctima a través de su profesional de referencia, que consiga 
el empoderamiento de la mujer para que se convierta en protagonista de su 
propio proceso de recuperación.  Para lograr esa atención integral y además 
realizarla evitando la victimización secundaria, los profesionales 
interactuactuamos con todos los recursos disponibles, y por lo tanto,  
conocerlos y estar formados.  
Es necesario que los y las profesionales cuenten con criterios y protocolos de 
actuación comunes. El modelo de atención integral comprender la atención a 
las mujeres víctimas y también a sus hijos e hijas y a las personas que de 
ellas dependan.” 
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5. ¿Cuál es según su referencia  el tipo de violencia más frecuente y que 
sufren las víctimas de violencia de género? ¿Cuál/es cree usted que 
es/son la/s peor/es consecuencia/s?   
 
“La violencia más frecuente y menos visible es la  psicológica, se ejerce por 
medio de la violencia verbal o a través de miradas, gestos o gritos. Son 
malos tratos psicológicos: los insultos, humillaciones, burlas, coerción, 
descalificaciones y críticas reiteradas, desprecios, enfados, abandono y 
aislamiento emocional, incomunicación y silencio, chantajes, amenazas de 
tipo económico o emocional, control de lo que la mujer hace, con quién va; 
es decir, aquellos actos o conductas que producen desvalorización o 
sufrimiento en las mujeres.  
La peor de las consecuencias de la vg es la muerte, otras consecuencias de 
la violencia son familias desestructuradas, problemas de salud física y mental 
y un gran sufrimiento para quienes la padecen. Ansiedad, depresión, baja 
autoestima, hipocondría, fobias, pánico. Trastorno de estrés postraumático. 
Ira, resentimiento y culpa. Trastorno por somatización. -Trastorno de 
alimentación. Abuso de drogas, alcohol y/o psicofármacos. Intento de 
suicidio” 
 
6. ¿Dónde cree usted que está la raíz de este problema y donde hay qué 
atacarlo? 
 
“La experiencia y el trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años nos han 
hecho conscientes de que una de las mejores formas de luchar contra la 
violencia de género, y así, poder erradicarla de nuestra sociedad, es 
promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El reconocimiento 
pleno de la igualdad formal ante la ley,  ha supuesto un paso decisivo, pero 
insuficiente. Es por ello, que se requiere la puesta en marcha de políticas de 
igualdad que vayan más allá de la igualdad normativa e intenten garantizar 
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su aplicación real y efectiva, entre mujeres y hombres, en cualquier espacio 
de la vida pública y privada.” 
 
7. ¿En un caso de violencia de género en el que hay menores de por 
medio se actúa  desde la Red de Atención con mayor prontitud? ¿Se 
toma alguna medida en especial? 
 
“La experiencia acumulada en la atención a estas unidades familiares, nos 
permite afirmar que la violencia de género no termina con la ruptura de la 
mujer-madre de su agresor (normalmente el padre de los menores), sino que 
continua y se prolonga tiempo después. Durante la convivencia con los 
agresores, las mujeres víctimas de violencia de género que son madres, no 
pueden ver el alcance negativo que la exposición a estas situaciones de 
violencia tiene no sólo en ellas mismas como mujeres sino también en sus 
propios hijos e hijas y en el vínculo materno-filial. Sólo cuando han roto, 
cuando se separan e intentan rehacer su vida junto a sus hijos e hijas 
empiezan a ser conscientes y a ver las secuelas que la violencia de género 
ha dejado. Es entonces cuando los profesionales de atención a la violencia 
de género pueden iniciar un trabajo más detenido para ayudar a estas 
mujeres a recomponer la relación afectiva.” 
 
 
8. ¿Cuántos casos desde su referencia institucional cree que se 
solucionan al 100% y la víctima sale de su problema? ¿ Se dispone de 
información sobre cuántas víctimas reinciden? 
 
“Desconocemos ese dato y no sé exactamente qué quiere decir con que se 
solucionan al 100%, las víctimas de VG jamás olvidan la experiencia vivida y 
cuando son capaces de no necesitar ningún tipo de ayuda, es decir, que han 
mejorado, desde mi ámbito profesional no vuelvo a saber nada de ella. 
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Tampoco hay datos de reincidencia y no é muy bien si se refiere a que 
vuelve con el agresor o que cuando inicia una nueva relación de pareja, esta 
es también agresora. “ 
 
 
9. ¿Cuáles diría que son las fortalezas del modelo por el que se rige la 




10. ¿Qué medidas y propuestas de mejora introduciría como profesional 
con experiencia a cualquier nivel para encaminarnos más rápido a la 
eliminación de esta lacra social? 
 
- “Formación de profesionales. Todo el personal técnico implicado en la 
lucha contra la violencia y en la atención a las mujeres debe contar con 
formación tanto de carácter general, y especialmente en temas de detección, 
indicadores de sospecha, etc, como especializada. Concretamente en la 
atención a mujeres especialmente vulnerables es necesario conocer su 
cultura, sus particularidades, sus dificultades y sus necesidades de apoyo en 
su camino hacia una verdadera autonomía e integración social. 
- Necesidad de educación en valores de igualdad, empezando por las 
propias familias. La violencia de género es un problema social, que afecta a 
muchas mujeres sin distinción de edad, raza o clase social que 
lamentablemente sigue presente en nuestra sociedad. Debe ser conocido y 
rechazado totalmente, rechazo que debe comenzar en las familias,  desde 
los colegios y otros centros educativos, trabajando en valores de igualdad a 
lo largo de nuestro desarrollo como personas. 
- Necesidad de sensibilización sobre Violencia de Género y tolerancia 
cero de la sociedad. Desgraciadamente la sociedad sigue siendo testigo 
mudo y tolerante de múltiples formas de discriminación, especialmente contra 
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la mujer. Es necesario luchar contra estereotipos y comportamientos 
arraigados en la sociedad, que muchas veces pasan desapercibidos y que 
son el inicio de una discriminación, cuya mayor consecuencia es la violencia 
de género´.  
- Actuar con los agresores. Finalmente, se destaca que son los agresores 
los responsables de todas las situaciones de violencia de género que se 
producen. Por tanto, actuar sobre las causas puede evitar nuevas agresiones 
y acercarnos al deseado por todos Objetivo Violencia Cero. Esto debe 
hacerse desde diferentes ámbitos, principalmente desde una educación 




ENTREVISTADA 3: Trabajadora social durante 25 años de Casa de acogida 
del ámbito de Palencia 
 
1. De un modo global, ¿Cómo resumiría la situación en la que se 
encuentra a día de hoy el fenómeno de la violencia de género en 
España? ¿Y en Castilla y León?  y en Valladolid-Palencia ( según 
proceda ) 
“En todos los ámbitos, es decir sea a nivel estatal, autonómico o provincial, el 
problema de la violencia de género no disminuye sino que aumenta. La 
muestra es que han sido más de 500 las mujeres muertas en España en la 
última década y 14 en lo que va del presente año 2.015. El número de 
denuncias y de medidas judiciales de alejamiento asimismo aumentan, 
según los datos del Observatorio estatal frente a la violencia de género, que 
facilita datos en ese nivel territorial, pero asimismo en el autonómico y 
provincial. Por tanto es un grave problema  que puede darse en cualquier 
ámbito territorial, pues no va ligado a variables geográficas sino a otros 
factores” 
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2. Usted como profesional,  ¿Cree que las políticas y leyes que respaldan 
la lucha contra la violencia de género son de ayuda real para quienes 
sufren esta lacra social?   
“Por supuesto que es importante que nuestro ordenamiento jurídico 
reconozca la violencia de género como un delito, con consiguiente sanción 
penal y es una ayuda muy importante de justicia  para las víctimas en la 
legítima defensa de sus derechos y  para el castigo legal y social a los 
agresores, cuya conducta no puede en los tiempos actuales quedar impune.” 
 
3. ¿Cuáles son los servicios exclusivos que se ofrece a este colectivo de 
personas en Palencia destinados a solventar este problema? ¿Se 
cumple realmente la función de los mismos, es decir, son eficaces o 
son un “parche” (dentro de lo difícil de este tipo de intervenciones? 
 
 “En la provincia de Palencia, como en el resto de Castilla y León, pues se 
trata de una Red pública autonómica de Atención a la Mujer, funcionan de 
forma adecuada a su finalidad todos  los recursos generales que pueden 
incidir en este problema como: CEAS, Centros  de Salud y otros servicios 
sanitarios, Punto de Encuentro Familiar, Fuerzas de Seguridad, Oficinas de 
Atención a Víctimas, Juzgados etc.   
Y respecto a  otros  específicos como el EMUME de la Guardia Civil. El 
Juzgado nº 6 de Violencia de Género, la Sección de Mujer de la Gerencia 
Territorial,  La Unidad de Violencia de Género de Subdelegación de Gobierno, 
la Casa de Acogida, la Concejalía de la Mujer y Programa Clara del 
Ayuntamiento de Palencia o el Departamento de servicios sociales y de 
Mujer de la Diputación provincial, las Comisiones Provinciales y Técnicas 
sobre Violencia de Género, asimismo cumplen un importante marco de 
actuaciones necesario y especializado. 
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 Creo además que  todos esos recursos desarrollan bien su función  en la 
provincia de Palencia y que entre ellos se da una buena coordinación .En 
absoluto considero son un parche, sino una red que aunque pueda mejorar, 
cumple su papel en detección precoz, apoyo, acogida, acompañamiento  y 
seguridad, entre otros aspectos.” 
 
4. ¿Cómo considera el estado de la coordinación interinstitucional a nivel 
estatal autonómico y local, qué opinión le merece? ¿Es eficaz o 
aportaría mejoras y cambios desde su experiencia profesional? 
 
“Es mejorable y ya se están  realizando planes de actuación para mejorar 
esa coordinación en Castilla y león a raíz de Grupos de Trabajo y 
actuaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Junta de Castilla y león, con participación de todas las entidades públicas y 
privadas  implicadas” 
 
5. ¿Cuál es según su referencia  el tipo de violencia más frecuente que 
sufren las víctimas de violencia de género? ¿Cuál/es cree usted que 
es/son la/s peor/es consecuencia/s?   
“La violencia psicológica puede darse sin violencia física pero esta última o la 
verbal, siempre van asociadas  y conllevan complementariamente a su vez la 
psicológica, por lo que la incidencia  a este nivel es mayor. 
Las consecuencias de la violencia física son más visibles externamente, pero  
los efectos de cualquier tipo de violencia de género sobre las mujeres 
víctimas, generan a nivel psicológico una serie de problemas como: baja 
autoestima, inseguridad, depresión, trastornos de conducta, pocas 
habilidades relacionales, patologías psiquiatritas etc. difícil de superar y que 
perduran en el tiempo.” 
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6. ¿Dónde cree usted que está la raíz de este problema y donde hay qué 
atacarlo? 
“Considero es un problema de base socio cultural  y educativo, que se da en 
diferente grado en todos las países del mundo, debido al predominio de unos 
valores diferentes y procedentes de sociedades tradicionalmente constituidas 
en torno al patriarcado  y superioridad del hombre, que afecta y está  
arraigado tanto en los comportamientos masculinos como femeninos.”  
 
7. ¿En un caso de violencia de género en el que hay menores de por 
medio se actúa  desde la Red de Atención con mayor prontitud? ¿Se 
toma alguna medida en especial? 
“Siempre se actúa con un protocolo de atención y asistencia a víctimas que 
incluye tanto a las mujeres como a sus hijos menores a cargo, con igual 
prontitud.” 
 
8. ¿Cuántos casos desde su referencia institucional cree que se 
solucionan al 100% y la víctima sale de su problema? Se dispone de 
información sobre cuántas víctimas reinciden? 
“En todos los casos se intenta que la salida de la violencia de género sea 
positiva y evitar la reincidencia en una relación afectada de este problema y  
desde mi experiencia  y ámbito de trabajo con aproximadamente 200 
mujeres víctimas en 25 años creo que se consigue en un porcentaje superior 
al 80%.” 
 
9. ¿Cuáles diría que son las fortalezas del modelo por el que se rige la 
normativa contra la violencia de género? ¿Y las debilidades? 
“Es un modelo integral de atención, coordinado y centrado en la atención y 
protección a las víctimas por encima de todo.” 
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10. ¿Qué medidas y propuestas de mejora introduciría como profesional 
con experiencia a cualquier nivel para encaminarnos más rápido a la 




ENTREVISTADA 4: Responsable Unidad de Violencia de Género de la 
Subdelegación del Gobierno en Valladolid  
 
1.  De un modo global, ¿Cómo resumiría la situación en la que se 
encuentra a día de hoy el fenómeno de la violencia de género en 
España? ¿Y en Castilla y León?  y en Valladolid-Palencia (según 
proceda) 
La situación de la violencia de genero e España sigue siendo precaria a 
pesar de ir saliendo a la luz y solucionándose poco a poco algunos de los 
casos que se denuncian, pero la lucha continua en la clandestinidad, la lucha 
por que las victimas que no tiene  voz puedan resolver su situación como lo 
hacen muchas de ellas con la ayuda pertinente.  
 
2. Usted como profesional,  ¿Cree que las políticas y leyes que respaldan 
la lucha contra la violencia de género son de ayuda real para quienes 
sufren esta lacra social?  Son de utilidad pero podrían introducirse 
mejoras, aun así cumplen con los objetivos.  
Sí que ofrecen una buena cobertura y es eficaz pero siempre pueden 
introducirse mejoras para una atención más individualizada y exhaustiva 
 
3. ¿Cuáles son los servicios exclusivos que se ofrece a este colectivo de 
personas para a solventar este problema? ¿Se cumple realmente la 
función de los mismos, es decir, son eficaces o son un “parche” (dentro 
de lo difícil de este tipo de intervenciones? 
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Las prestaciones que ofrece el Estado son: teléfono de atención 016, 
atención, dispositivos electrónicos para los agresores, ayudas del artículo 27, 
la aplicación Libres, modificaciones normativas, dispositivos que favorecen la 




4. ¿Cómo considera el estado de la coordinación interinstitucional a nivel 
estatal autonómico y local, qué opinión le merece? ¿Es eficaz o 
aportaría mejoras y cambios desde su experiencia profesional? 
Sí que está bien integrada la coordinación, pero igual que con las medidas y 
políticas, sería beneficioso una mejora, a pesar del buen funcionamiento. 
Sería beneficioso una mayor formación de los profesionales que intervienen,  
y menor rigidez a la hora de establecer los límites competenciales de cada 
institución. Se sigue siendo muy territorial. 
 
5. ¿Cuál es según su referencia  el tipo de violencia más frecuente que 
sufren las víctimas de violencia de género? ¿Cuál/es cree usted que 
es/son la/s peor/es consecuencia/s?   
El tipo de violencia más frecuente es la violencia psicológica, también es la 
más destructora, con en inciso de que casi nunca suele ir sola, si no 
acompañada de violencia física.  
 
6. ¿Dónde cree usted que está la raíz de este problema y donde hay qué 
atacarlo? 
Se sabe que es un problema de origen sociocultural y es desde ahí desde 
donde hay que solucionarlo, empezando por educar a nuestros hijos en la 
igualdad de sexos y oportunidades. 
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7. ¿En un caso de violencia de género en el que hay menores de por 
medio se actúa  desde la Red de Atención con mayor prontitud? ¿Se 
toma alguna medida en especial? Siempre que existen menores 
implicados en cualquier situación tratamos de resolverla del modo más rápido 
y eficaz. En estos casos la atención a menores debe ser más profunda de un 
modo preventivo para evitar que se reproduzcan estas conductas en un 
futuro ya que entran en juego las vidas de muchas personas, la propia 
víctima, personas que de ella dependan… etc 
 
8. ¿Cuántos casos desde su referencia institucional cree que se 
solucionan al 100% y la víctima sale de su problema? ¿Se dispone de 
información sobre cuántas víctimas reinciden?  
En un CEAS nunca se tiene información suficiente para saber si se han 
solucionado los casos al 100% ya que una vez sale del despacho o se deriva 
a otros servicios especializados, la trabajadora social tiene poco contacto con 
la usuaria más que el que le proporcionen los servicios especializados.  
 
9. ¿Cuáles diría que son las fortalezas del modelo por el que se rige la 
normativa contra la violencia de género? ¿Y las debilidades? 
Existen más debilidades que fortalezas pero sobre la que más atención 
habría que prestar es sobre el trabajo con agresores, ya que es el único 
campo descubierto y sobre el que podríamos avanzar mucho más en la 
resolución de estos casos. 
 
10. ¿Qué medidas y propuestas de mejora introduciría como profesional 
con experiencia a cualquier nivel para encaminarnos más rápido a la 
eliminación de esta lacra social? 
 
o Atención más individualizada 
o Trabajo con los agresores 
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o Formación de los profesionales 
 
 






















Mujer 1ª 47 Española No Física-
psicológica 
 -7 años - 
10 meses 




Mujer 3ª 25 Española S1 (1 de 2 
años) 
Física – 1 años- 8 meses 










No en España 











( Menos de 1 
año) 
2 meses 
 Fuente: TFG Laura Vázquez (2014)  
 
Los datos seleccionados, obtenidos a partir de las respuestas de las mujeres 
participantes, según cita textual de las preguntas establecidas en dicha muestra 
son  los siguientes: 
 
1. “Tipo de violencia sufrida: Todas las mujeres entrevistadas excepto 
una han tenido una situación de Violencia psicológica y en cuatro casos 
han vivido esta modalidad junto asimismo con  la violencia física, siendo 
sólo una sola mujer la que  afirma haber sufrido violencia física sin ninguna 
otra añadida. Las mujeres inmigrantes en su totalidad afirman que unieron 
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a su problema de violencia de género las dificultades por su condición de 
extranjeras y el temor a quedarse en situación irregular.  
 
2. Menores a cargo: Cuatro de las mujeres entrevistadas atendidas en la 
Red Mujer, contaban con hijos menores a cargo y de las dos restantes una 
no tiene y otra aunque tiene 3 hijos/as no están en España sino en su país 
de origen (Marruecos).  
 
3. Tiempo de estancia Casa de Acogida: El promedio de estancia en el 
Centro de Acogida de las mujeres entrevistadas, es de  6 meses y medio, 
si bien el tiempo de permanencia oscila entre  el mínimo de  2 meses de 
una  mujer y el máximo de 10 meses de otra. En cuanto al tiempo que han 
soportado la situación de violencia , salvo un caso de menos de un año y 
otra mujer que señala el de más de 10 años, las demás situaciones oscilan 
entre 1, 2, 3 y 7 años, respectivamente. Esto indica que el tiempo que las 
mujeres soportan la violencia de género supera un año en la mayor parte 
de los casos y que en una tercera parte de las situaciones, las mujeres 
aguantan ser víctimas de malos tratos en sus relaciones de pareja, por 
tiempo superior a los 5 años. Este dato es muy significativo y muestra que 
deben establecerse más estrategias de intervención más rápida y 
concienciación ciudadana y de las propias mujeres hacia la tolerancia cero 
en este tema. 
 
4. ¿Quién le animo a ponerse en contacto con la Red de Atención a 
víctimas de violencia? En relación con esta pregunta, destaca la 
respuesta mayoritaria  de 5 de las 6 mujeres entrevistadas, que indican 
fueron profesionales y amistades. Sólo un caso contesta que fue algún 
familiar. Cabe con estos resultados tener en cuenta que 2 de las 3  
mujeres extranjeras entrevistadas no contaban con otra  familia directa en 
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España y esta falta de red intima o próxima supuso una dificultad añadida, 
favoreciendo su aislamiento y vulnerabilidad. 
 
5. Sobre Dificultades para una atención rápida: En cuanto a su opinión 
sobre rapidez de atención en los servicios utilizados la respuesta  
mayoritaria es que  si la hubo en general. Esto es un signo de una red 
eficiente y que actúa con rapidez por lo general. 
 
6. Tipo de ayuda recibida de la red de apoyo institucional  a víctimas 
de violencia de género: Todas las mujeres entrevistadas por Laura 
Vázquez (2014), respondieron mayoritariamente y en promedio similar, 
que los recursos de la red de atención  de Castilla y León que han 
intervenido en su respectivo caso les han servido de ayuda para: 
a. Recibir información y acceder a prestaciones en todos los casos 
b. Salir de su entorno de violencia y conseguir autonomía e 
independencia : 5 de los 6 entrevistadas 
c. Conseguir la ruptura legal de su pareja y recibir apoyo personal, 
emocional o social 
 
7. ¿Alguna vez sintió que algún profesional no le hacía caso? Destaca 
en las respuestas a esta pregunta que 3 mujeres dicen que eso nunca les 
ha pasado, pero otras 3 indican que si les ha pasado en algún servicio 
pero no en general. Los servicios que señalan en este caso no son 
específicos de la red de atención a víctimas de violencia, sino los 
normalizados como: Centro de Salud, CEAS y Colegio de Abogados para 
recibir asesoramiento legal, respectivamente. 
 
8. ¿Se cuenta siempre con la mujer para las decisiones sobre su 
caso? Todas las mujeres entrevistadas excepto una indican que siempre 
se ha contado con ellas para las decisiones que les afectan- Sólo un caso 
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señala la respuesta que “Si en la mayor parte de las veces “ se cuenta con 
ella para sus decisiones. 
 
9. ¿Se ha sentido presionada alguna vez  por profesionales de la Red 
de Atención para realizar algo distinto a su elección? Destaca la 
repuesta de Nunca haber sentido esta presión en 2 casos, pero la 
mayoría, situada en cuatro de los casos es que “algunas veces 
esporádicas“ se han sentido presionadas, aunque en  la mayoría no. 
 
 
10. Considerando la importancia de este resultado es preciso estar alerta a 
estas prácticas poco éticas, sin duda realizadas de buena fe en búsqueda 
de mayor bienestar y seguridad de las personas, pero deben ser las 
propias mujeres las que desarrollen su capacidad de autodeterminación y 
libertad, enfocando la relación de ayuda profesional no desde el 
paternalismo sino  hacia el empoderamiento. 
 
11. ¿Se ha planteado por su situación alguna vez acabar con su vida? 
Es muy relevante la respuesta de que 4 de las 6 mujeres es decir un 66% 
de los casos, ha tenido ideas de suicidio o de finalizar con su vida alguna 
vez, debido a su situación. Es un dato a considerar sobre todo porque dos 
de ellas indican que si llevaron realmente a cabo este intento, debido a lo 
cual debieron recibir asistencia de urgencias y requerir posterior 
hospitalización. 
 
12. ¿Se respeta su proceso y tiempos personales por los 
profesionales? Las respuestas se dividen entre que 3 mujeres  piensan  
que si se ha respetado su proceso “en la mayor parte de las veces “y otras 
3 que indican que “algunas veces creen se ha respetado pero la mayoría 
no “. Es un resultado a valorar y tal vez en hipótesis es debido a que dada 
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la situación y consecuencias de la violencia de género en las mujeres, con 
un elevado impacto emocional y psicológico, el tiempo que se precisa por 
ellas requiere de un ritmo adaptado al proceso  de recuperación. 
 
13. ¿Ha sufrido violencia de género en más de una relación 
sentimental? Tres de las 6 mujeres entrevistadas responden que sí que  
les han ocurrido agresiones también en otra relación. Es decir que en la 
tercera parte de las mujeres se ha producido más de un relación de pareja 
como víctima de violencia de género. Este aspecto es importante para las 
intervenciones de prevención y acompañamiento. 
 
14. ¿Cambiaría algo de la atención que se le ha dado por su condición 
de víctima de violencia de género? Todas las mujeres víctimas de 
violencia entrevistadas señalan que les gustaría cambiar el no tener que 
contar tantas veces y a profesionales distintos de le red, su situación 
personal de violencia y circunstancias.  
También creen debiera darse un mayor apoyo y pautas para abordar la 
convivencia en los Centros de Acogida y facilitar las relaciones entre 
mujeres desconocidas con una situación personal y social difícil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
